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De hoy 
Madrid, Noviembre 15. 
E L V O T O P A R T I O Ü L A R 
E l Sr. Gómez Acebo, dioutado indepen-
diente por Albacete é individuo de la Co-
misión de Pr snpneetos Generales, com-
batió en el Congreso el voto particular 
presentado por los diputados da la Unión 
Nacional, Síes. Paraíso, Alba > Gómez 
Ciaño. 
E l tono irónico emoleado por el señor 
Gómiz en su peroración, ha c usado ge 
neral sorpresa y disgusto. 
E l Sr. Paraíso, Jefe de la Unión Na-
cional, hizo uso de la palabra y terminó 
su discnreo diciendo que la Unión Na io-
nal seguirá unida estrechamente al pue-
blo que paga y sufre. 
U NOTA DEIi Dli 
E l DIABIO DE LA MARINA y L a 
Unión Española , dice L a Nación, se 
bao puesto de acuerdo p^ra aoonaejar 
á los espufioles el retraimiento en las 
p r ó x i m a s eleooiooes. 
E l segando dioe: 
«'Nuestro conoarso no serv ir ía sino 
p a r a hacer m é s enconada la lacha elec-
toral y para prepararnos graves dis 
gastos en lo por venir, aanqae triunfa-
r a el caadillo de naestro apoyo." 
Y el primero aprueba tal consejo en 
esta formg: 
" Á eso mismo nos atenemos nosotros 
jy barras derecbasl qnfs d ir ía SaDcbo.*' 
Aprobamos t a m b i é n el consejo de 
J j a Unión Españo la á sus compatrio-
tas. Siempre aconseja bien el que 
aconseja qae no se baga lo que no se 
puede hacer. 
Porque suponemos que esa sabia 
advertencia irá enderezada a los eepa-
fioles inscriptos, es deoir, á los que no 
bao dejado de serlo; ún ioos á qnieu ?s 
en materia polltloa pueden servir tales 
consejos, y ú n i c o s á q u i e u e s esos apre-
oiables colegas e s t á n autorizados á 
aconsejar que ejerciten 6 no un dere-
cho exclusivo de los ciudadanos cuba-
eos. 
Los e spañolea inscriptos, no e s t á n 
c a p ^ « i t » ( i o 8 uara dar oonspíos de esa 
índo le á lo-» qu^ han bocho d P Í * o i ó a de 
nodoR PU* derechos á la c i u d a d a n í a os-
>-fíoia p*r* adoptar la cubana. B8to« 
va no non esp^fnles: son cubanos, con 
I^OHIPR (l«rf» h >S v deberes que los na-
•idos en esta tierra. 
A i vertirles que no deben tomar p^r-
tioip>ioióa eo las luchas electorales, 
-opone en loa referidos colegas la pre-
tens ión, cuari insensata, de seguir ejer-
ciendo predominio sobre un cons idéra-
me n ú m e r o de hombres á quienes ha 
oony^nido por razones diversas sos-
traerse 4 esa inflnenoia po l í t i ca á que 
estuvieron sujetos en los tiempos de la 
colonia. 
E i que abandona ana c i u d a d a n í a pa-
ra adoptar otra, debe hacerlo con todas 
sus consecuencias, y motivos poderosos 
babrá tenido para ello. No es de sos-
peobarse que lo haya hecho para estar 
siempre á las maduras; nunca á las ver 
des. Sobre todo cuando, como ha ocu-
rrido eo Coba , á nadie se ha obligado 
á ontar por tal ó cual c i u d a d a n í a . 
U n a rudimentaria delicadeza a c ó n , 
seja á los per iód icos e s p a ñ o l e s que ob-
serven con sus ex-oomp^t,riotas la mis-
ma conducta que la m á s elemental 
prudencia les advierte seguir respecto 
de los cubanos. 
No se nos alcanza que esos ilustrados 
oolegas puedan incurrir en tan lamen-
table error. 
Por lo qne á nopotros respecta, 
pnede estar segnro el colega revo-
Incionario de qne ni hemos incn-
rrido, ni incorriremos jamás en ese 
error lamentable. Cuando habla-
mos á los españoles nos dirigimos 
exclosivamente á los qne, como 
nosotros, se han inscrito en los re-
gistros abiertos al efecto 6 e n los 
Consulados y no á los qne han op-
tado por la nacionalidad cubana, 
Y cnando nos permifcimos aconse-
jar á nuestros compatriotas qae no 
tomen parte en las luchas electora 
les, claro está qne no nos referimos 
á la emisión del voto, pnes los es-
pañoles no tienen ein Coba el de-
recho de snfragio, sino á las infioen-
cias que en las elecciones pudieran 
ejercer con so faerza moral ó con 
sus recorsos pecnniarios. 
Al proceder así no creemos qne 
se nos pneda tachar de incurrir en 
faifas de delicadeza; antes al con-
trario, creemos que debe reconocer-
se por todos qne nnestra conducta 
es perfectamente correcta. Los 
cubanos de nacimiento, los cnbanos 
de adopción y los americanos son 
los únicos que por derecho natorai, 
por la ley ó por la fuerza pueden 
intervenir en los destinos de Cuba. 
A los españoles, como á los demás 
extranjeros residentes en esta isla, 
solo les corresponde reconocer ese 
derecho ó doblar la cabeza ante 
esa fuerza, haciendo votos fervien-
tes porque todo se resuelva de la 
manera más beneficiosa para cuan 
tos habitamos eu esta hermosa y 
que rida tierra. 
EL B M ESPíiOL 
Podemos asegurar, contra la afir-
mación que ayer hizo un diario de la 
tarde, que el Banuo BapaQol no solo 
ba renovado y prorroga las obligacio-
nes procedentes de p igaorao ióa de va-
lores sino qae sigue haciendo esa cla-
se de p r é s t a m o s . T a m b i é n sabemos 
que e s t á dispuesto esa Establecimiento 
de crédi to á verificar ei d e s ú ñ e n t e 
mercantil t r a t á n d o s e de firmas solven-
tes. 
SUSCRIPCION A V i L U A M I L 
Por error de caja, a p a r e c i ó equivo-
cado en la lista de susor ipo ión que 
publicamos en nnestra e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de hoy, el apellido del primero 
de tos donantes, que se l lama don A n -
tonio Keynes, y no Reyes, como all í e s t á 
escrito, 
Conste así . 
LOS INGENIOS E N U P R O r a C I A 
DE LA HáBáNA 
L a Revista de Agricultura ha publi-
cada en uno de sua ó u i m o s númoroa , 
una ioteresante re lao íón de los Uíge-
o í o s que existen boy en la provioida 
de la Habana, con e x p r e s i ó n de loa 
principales datos relativos á ios mis 
mos y loa resu'tadoq que obtuvieron 
en las ú l t i m a s zafras, « a y o s datos fue-
ron tomados de ia J u n t a Provinoisl de 
Agricul tura , Oometoio ó lodustr ia de 
la Habana. 
S e g ú n dicha re lac ión , d e a p n é s de la 
gnerra, han quedado en esta provin-
oi» 21 iog^nioa, de ios caaies soiameii-
t» 11 tno'ieron eo la zafra de 1889 á 
19(:6 y 17 en la ú l t ima de 1900 á 1901; 
de loa cnsitro que no funcionaron, tres 
permanecieron inactivos por dificnlta-
des financieras y el cuarto porqne su 
d u e ñ o , Que posee dos fábr icas col ín-
dantes, ha alternado en ellas las dos 
ú l t i m a s zafras. 
Bl rendimiento cultura! calcnlado en 
loa 17 iDgeoios qne molieron, da nn 
promedio de 44 217 arrobas de c a ñ a 
por caba l l er ía , que es nn rendimiento 
bien pobre y qne depende probable-
mente del sistema de cultivo, esquil-
mante y continuo que se viene apli-
cando desde hace muchos a ñ i s á las 
tierras de esta provincia, qne es en la 
que se establecieron los primeros in-
genios de Cuba . 
E promedio del rendimiento de azú-
cares del primero v segundo lance, ba 
sido de 9 40 y 0 21 p . § respectiva-
mente, con arreglo á les resoltados ob-
tenidos en los doce ingenios que dle 
ron á conocer la cantidad de c a ñ a que 
molieron y la del azúcar que fabrica-
ron. 
L a zafra de este año comparada con 
la anterior, de la siguiente manera: 
1900 1901 1899 1900 
A z ú c a r del8: saos 422 106 59 548 
Id. id. 2*: sacos . . 12 366 8 390 
Miel de purga: bo-
coyes 13,074 2,761 
Aguardieate:pipo-
tes 597 
Alcohol id 582 
De m á s en la ú l t ima zafra, 322 558 
sacos de azúcar del primer l»noe. 3 966 
sacos del segundo, ó sean 326 524 de 
Ambas clases, 10,313 bocoyes de miel, 
597 pipotes de aguardiente y 282 de 
alcohol, resaltando que la ú l t i m a za-
fra ha sido en la provincia de la H a -
bana, may or seis veces en a z ú c a r y 
cinco veces en miel que ia anterior. 
EL F i M E I L CENTEÜL 
E l día 7, á las cuatro y diez minutos 
de la tarde, tuvo efecto en Puerto 
Príncipe , la apertura oficial de los tra-
bajos del Ferrocarri l Central, 
B l fondo de la quinta L a Caridad, 
en su linde con la finca Garrido, fué 
ei lugar donde se veri f icó la ceremonia. 
Asistieron el Alcalde y Ooncejales 
de! Ayuntamiento, la Audienc ia en 
pleno, ei Gobernador C i v i l interino, 
ei Comandante Militar, el Secretario 
y c a t e d r á t i c o s del instituto, el Jefe de 
!% G u a r d i a Knraí , el Jefe de P o l i c í a , y 
otras maphas personas. 
ÍSn un pabel lón apropiado a l caso, 
se constituyeron las comisiones oficia-
les y á !a hora antes mencionada d i ó 
principio el acto i zándose las tres ban-
deras, que eu sus correspondientes 
mást i l e s se encontraban enrolladas al 
frente del p a b e ü ó n . 
A los acordes del Bimnt de Bayamo 
fueron izadas las banderas, la cubana 
por la señora Angela Mariatta Gnerra 
de ñ/íendoza, la americana por Ja n iña 
Ani ta (lAstellanos y Bat i s ta y la ingle-
sa oor Mi«i Mitobel, 
U n piquete de ta G u a r d i a R u r a l , 
qne estaba de servicio en aquellos si 
tio8} p r e s e n t ó las armas al deiarse oir 
loa primeros acordes del Himn,'}, des-
c u b r i é n d o s e todos los concurrentes. 
Dos n iños , portando uno la banderH 
cubana y el otro la americana, prece-
dieron al arado que, tirado por tre* 
parejas de mulos y dirigido por el se-
ñor Aloides Betanconrt, hizo el surco 
del que habia de cogerse la primara pa 
l e u d a de tierra. 
A i terminarse el surco, la n i ñ a Ade-
lina Bstber Barreras y Guerra , e n t r e g ó 
al Alcalde la pala que había de servir 
para el caso. 
T a en aotitnd de lecoger la tierra, 
t o m ó la palabra el señor Mendoza, 
pronunciando nn disourso alusivo al 
acontecimiento que congregaba allí a) 
pueblo. 
Arrojada 1» paletada de tierra, e 
pueblo pidió que fuese e l e v a d » máé 
alta, á lo q le a c c e d i ó el s eñor Mendo-
za, lanzando una segunda paletada, á 
bastante altura. 
No habiendo podido ejecutar la or-
questa el Htmno Nací nal americano, 
por no tenerlo convenientemente eusa 
yado, se repi t ió el de Bayamo a) ter 
minarse la tiesta. 
Doctrioa cristiana 
S ü IMPOUTANCIA. 
Y NECESIDAD EN GSNERAL 
L a Vfrdad y el bien ban Agorado ei. 
todos tiempos como las dos primeras, 
las dos m á s grandes é imperiosas ne-
cesidades del b^rabre. Nn hay una so \ 
ia é p o c a de ia historia donde no v e a -
mos desarrollarse mas ó menos inteli-
gencia humana para conquistar la pri-
mera, y la voluntad para conquiscar el 
segundo. Ni podría se? de otra maoe-
r»; porque ia misma natnraler.* del 
hombre le estimula do continuo á estas 
dos nobles aspiraciones; siendo claro 
qae ei entendimiento y la voluntad, 
gran resumen del e s p í r i t u en el s iste-
ma de sus faonitades, ser ían potenc ia» 
sin acc ión , facultades sin objeto, si oo 
tendiesen constantemente al conoci-
miento de la verdad y á la c o n s e c u c i ó n 
del bien. Pero la marcha de la intel i-
gencia y el movimiento de la voluntad 
ban seguido diversos caminos, y a por 
la falta de luz, y a por el ir flojo de las 
pasiones, y todo en cor secuencia del 
pecado. Esto explica perfectamente los 
errores y los vicios de que e s t á l lena 
ia historia del género humano, y funda 
la necesidad de una luz para l a inteli 
genoia y de ana regla para el corazón . 
Vlás esta luz y esta regla, figurando 
como un socorro indispensable para el 
bomore íi íego y debm, no podr ían por 
cierto salir del hombre mismo: d e b í a n 
bajar de los cielos, porque solo el A n 
tor de la naturaleza para p o d í a ser el 
reparador de la naturaleza oaida. 
He aquí porque antes de la venida 
de Jesucristo, el mando todo, s i ex 
oeptuamos aquella corta porc ión que 
se llamaba pueblo jodio, y era el depo-
i 
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C S 8 A F R I N C a S á 
Í V E D A D E S D E PARIS 
E s t a acreditada casa uviea a su distinguida oheuteia que viene de recibir 
l a s ú timas novedades. 
Grandioso surtido de sombreros para la presente e s t a c i ó n . 
F a n t a s í a s de alta novedad á precios sumamenta baratos, nunca victos en 
ja Habana . S e g ú n los tiempos as í se v^nde. 
8261 5a-15 
S A S 
de Echegoyen y Cantero 
92 , i G O U R 92 , E D I F I C I O ' ^ A C A S A B L A N C A " 
Tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos en particular y al 
público en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la-presente estación. 
Espec ia l idad en telas de fantas ía . 
A) frente de esta casa signen sus antiguos cortadores. 
S A S T R E R I A " S T E I N " 
N O T A : B a t a c a s a poi los muchos e ñ e » de establecida es conocida 
á V t c d o el mucido, y oo t i ene s u c u r s a l e s . nm „' 
C 19ió 27a-34 
OBISPO 87. T E L E F . 154. 
Tengo el gusto ce participar á mi distinguida clientela 
haber recibido los modelos de invierno de las primeras casas 
de París . 
También hemos recibido preciosas B O A S , P E I N E -
T A S , P L A N T A S , C E S T O S para centros de mesa 
ramos de iglesia y otras muchas novedades de las principales 
casas de París . 
Manteca de Cerdo 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Botados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL, 
L a marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, W a l í e r M a u r e r . 
C 1569 9 0 ^ St 
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C A L Z A D O F I N 
La gran peletería 
E m i sr ¿ni 
¿ i G f 
•16, O B I S P O E S Q U I N A A C U B A , • « 
M ha recibido los N U E V O S MODELOS d e c a í - bSdí 
0 ® 
m ® 
É i Éj} 
zado pa^a la presente E S T A C I O N , 
4PARA SEÑORAS [ ] PARA CABALLEROS^ 
i PRECIOSIDADES PARA NIÑOS. > 
Unica peletería con F A B H I C A P B O P I i L 
XJntc* psiefearía qu© reciba y vende el afamado 
calsado americano de B J ^ I S T I S T I E I I E ^ . 
X j G - I R j ^ l s T ^ I D . A . 
O B I S P O ESQTCJmA J L C U B A 
• w B 3 w m & & ® ^ m & <Sw -<Sf ve.* iSMBI J U A N M E R C A D A L 
c 1937 »-8 N? 
a S 9 E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
«Te ti» • M I 
••itario de las promesas, de ia^ prof«-
.tfüs y de la ley, estaba sarneí'ariio «a 
laa rn&a ^8 0 " * t i n i e h ' x s , ein qQ« eas 
^«bios ni sos fifft«ofos hnhieran podido 
Megar jamás á eooooHf, ni menos A pro-
oaprar la verdad nb^o ata, la Vftrd»»d 
aDivpraal, la verdad eterna. Todo eo 
^qofiüos paebloa era sombras para en-
tendimieato, trooiazos para la volan* 
rad, extravio para el oorasóo . P r o ñ a n -
liaban el nombre de Dios, s e n t í a n la 
aeoesidad de reoonnoerle nomo la pri-
mera de todas las o a a s « s ; p^ro no ati* 
nando oon so esencia, se le representa» 
ron a so modo, le mnltipli^aron, le ado. 
raron en la materia v h^sta en los ob-
jetos m á s inmundos: ba«0!íban la mornl 
porqne ten ían el inscinti» d»* la regla, 
de la ley n^tarnl impremí* en la esencia 
dü sn misma n^ars i^z*; pero sas má-
ximas andaban de ordinario por esaa 
diferentes corvas qae U s pasiones tra-
zan a! e o t e n d í m i e n t o *'n*oao 00 e«raa 
enfrenadas por sa poder divino. Los 
oonooimientos y 1»« oostu tnbres s e g a í *a 
por lo tanto^ nna mwrob» tenebrosa y 
cortaos», y los paeb^os faltos d^ laz y 
de e sp ír i tu presentaban aqoeí ü i t i m o 
oaráoter dedegrailaoiott funes t í s ima tan 
e n é r g i c a m e n t e p i n t a d » por el Proteta 
eaaudo presenta el mnnd >d« entonces 
profundamente sumer^i ^ *n tas tinie-
)!as y sentado á ias s^oioras de la 
aiuerte. 
Mas Jesucristo aparece entre ios 
hombrea como el restrtnrndor divino 
del g é n e r o humane: m n é s t r a s e bajo el 
doble carácter de ¡SntvHflor y Maestro 
de los hombres. T o m ó por fsto nut-a. 
tra propia oatnra eza. siendo cierto, 
como todos SHbemos desde nnestra i n -
fancia, que Dios oe hizo hombre; pri-
mero, para poder morir por nosotros y 
rescatarnos con su eangre de la mortal 
esolovitud del pecado; segundo, para 
ens i -ñarnos con su doctrina y oon Í-U 
ejemplo el camino del cielo. E n cali-
dad de maestro d i s ipó las espesas time-
blat), que cobrUo el mundo, oon la pre-
d icac ión de una doctrina bajada de ios 
cieloc>; doctrina qne comprende á Dios 
y al hombre en et vasto conjunto de sua 
relaoiuneé: comprende á Dios, porque 
ella nos e n s e ñ a quién es y para q u é 
nos ha orlado, d e s c u b r i é n d o n o s alta y 
profundamente su ciencia, sua atribu-
tos y BUS relaciones con la humanidad: 
comprende también al hombre, enri-
^ueoleudo su entendimiento oon una 
ciencia infinita, dando reglas a eu vo-
luntad, y conduciendo su libertad a l 
bien por el cumplimiento de la ley di» 
vina. 
E s t a doctrina fué ya desde entonopa 
la cond ic ión de la ciencia, la c o n d i c i ó n 
de la ley, la condic ión de la moral, la 
condic ión de la felicidad: eeta doctrina 
et toda verdad para la inteligencia, es 
toda poder para la voluntad, es toda 
regla para el a lbedr ío es toda, bien pa-
ra el g é n e r o ,hamano. S in taca doc-
trina el entendimiento vueive al c»oa 
S E D E R Í A Y R O P á 
P a r a l a e s t a c i ó n da i n v eruo a c á * 
b a derecifc lr u n e s p l é n d i d o « u r t i d o 
de 
A B H I Q O S ; 
T E - A i á de lan*. 
F H A Z A A * . -
C O ^ C H O N E T A S 
é i n f i n i d a d de n o v e d a d e s . 
G A I I A N Ü 128, E S Q U I N A J SALUD 
T E L E F O N O .'¿i'i. 
O 19 2 a » 13-1 Nv 4-» 
EL CARABANCHEL 
B E S T A U B A N T 
CONSULADO ESQUINA A SAN M I G U E L 
C e K o u c o , H e r m a n o s . 
Este sDtigao y acreditado ettab ecim'ento ooeo-
ta con 
E E P A C I O E O S S A L O N E S 
{ara banquetes y 
G A B I N E T E S S E S S R V A D O S 
para famúi*t. 
L» dlreo 6n do la oooica es á á csreo de lo* 
D E S M A Ñ O S R U CO, dispuestos siempre á sa-
tuf^oer los mi» reli jados paladares 
Sos precios son los inás madest-is qne pnadea 
desearse en ios establecimientos de sn dase. Vista 
hace fe. Cta. 8i9 26 a-Sa 
( H A R I N A DE P L A T A N O ) 
risa ios NIÑOS. 
PIRi L O S A N G l i N o S , 
FICRZ4 Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
lomando esta delicióla j ejqolsita harina como 
alimeofo. 
I ^ D e venia en las Farmacias y viTeres finos ""O 
Inventada p t R. Cruseilas. 
o 1920 
B d B A N A . 
1 N? 
Viernei 15 de noviembre de 1901 
FülfCIONPOB TANDAS. 
A l ea e 7 10 
L a B u e n a V e n t u r a 
• l a s 9 y 1 0 
EitreDO di la zarinela 
D O L O R t T E S 
L o s Camaronea 
Precios por 18 tanda 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
OrtUéi sin entrada 
Palcos un i d e m . . . . . 
Luneta oon eciraaa >•••••• 
Butaca oon lüem. 
Aiienio de t e n a h a . . . . . . . . » • « • 
idem de P a r a í s o . , . . 
Botrada eenerai. 










o a. 1864 
- T A N D A S - T A N D A S 
-1 Ns 
B T E n eneayo y pronto se pondrá en escena po« 
ona compafiia italiana, ia pantomima muiloal ea 
tret ic toi , 
L'fíistolre d'un Pierrot 
HevecHesde invíirno en semheres: K N 0 X , STETS0N, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, itUÚM ñ 11 TRIANON, Obispo 32. G. R a m e n t o l . 
U 1825 a-26 oo 
de la ig icranoi» , al antigao laberinto 
de les circrep; la voluntad torna de 
nuevo á colocarse bajo el Inflojo de las 
pasiones indómi tas ; la libertad á ser el 
agente continuo de los vicios, y el hom-
bre todo el centro de toda d e g r a d a c i ó n . 
He a q a í porqaé desde el principio 
del cristianismo se ha inoaloado esta 
doctrina santa con ana incansable so-
licitad por naestra madre la Iglesia 
cató l i ca , manifestada por boca de sas 
soberanos Pont í f i ces , se ha predicado 
á los pueblos y ha sido, generalmente 
hablando, constante y esmeradamente 
ooltivada por los talentos de primer 
orden. E s t a doctrina ha creado todas 
las ciencias concernientes al conoci-
miento y á la d irecc ión del hombre: las 
ciencias metaf í s i cas , que explican la 
naturaleza espiritual; las oienoias teo-
l ó g i c a s , que e n s e ñ a n lo que es Dios y 
el hombre y coalea son las relaciones 
que entre ambos mediao; las oienoias 
morales, que tratan de nuestro princi-
pio, de nuestro ú l t imo fin y de los me 
dios indispensables para caminar sin 
e x t r a v í o ni tropiezo, del uno al otro; 
las oienoias sociales, que, subordinan-
do á la eternidad la marcha del tiempo, 
han regalado sobre la pauta sublime 
del Evangel io ese c ú m u l o diverso de 
relaciones pübl ioas de los pueblos con 
los gobiernos, de los Estados con los 
Estados , del mundo po l í t i co con el 
mundo religioso. 
¡Fe l i ces aqaellos tiempos en que la 
doctrina de Cristo era la norma á que 
se ajustaban todos los actos ooncer-
nientes á la buena d irecc ión de la hu-
manidad! T a m b i é n los nuestros ser ían 
igualmente felices, si ahora se hiciera 
otro tanto; pero por desgracia se hace 
generalmente todo lo contrario: oien-
oias, leyes, moral, e d u c a c i ó n , e n s e ñ a n -
2.a, derecho, relaciones sooialee: todo 
se qaiere y se prooara en nuestros d ía s 
implantar sin contar para nada con 
Cristo, ni con su doctrina. De a q u í 
s ia duda tanta infidelidad y tantas 
desgracias como cada d ía estamos vien-
do y experimentando en las sociedades 
y en los individuos. 
E s , por lo tanto, de suma importan-1 
oia y de imperiosa y universal necesidad \ 
l a e n s e ñ a n z a del Evangelio, la ense-
ñ a n z a de la doctrina de Cristo, es^o es, 
2a eneeñctnza de la doctrina cristiana. 
Bí; no hay que dudarlo, es de na gene-
ra l i n t e r é s la p r o p a g a c i ó n de esta doc-
tr ina, y por esto Jesucristo m a n d ó á 
sus a p ó s t o l e s predicar el Evangel io á 
todas las naciones: es de un interés 
permanente, y per esto quiso estable-
cer en la tierra un magisterio dogmá-
tico, á cuyo cargo estuviese la conser-
v a c i ó n , fueros, d i s t r ibuc ión continua y 
defensa constante de la verdad cató-
lica: es de un in terés perpetuo, y por 
esta razón Jesucristo l i gó la carrera de 
la predioaoión y e n s e ñ a n z a de su doc-
tr ina oon la carrera del tiempo, prome-
tiendo s a asistencia permanente al 
apostolado hasta la c o n s u m a c i ó n de 
los siglos. 
C . D . J . 
Por orden del Obispado: 
Certifico que merece p u b l i c a c i ó n el 
presente articulo de "Doctrina cris* 
tiana." 
H a b a n a 14 de Noviembre de 1901. 
F E . NAEOISO DE SAN JOSÉ. 
- * Pr ior ü . D . 
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FEN6MEN0 CELESTE 
E s t a noche, de seis á siete, si el cie-
lo e s t á claro por la parte da Occiden-
te, podremos admirar un carioso es-
p e c t á c u l o a s t r o n ó m i c o . 
Los brillantes luceros que, como di-
jimos dias pasados, se van acercando 
visoalmente, e s tarán hoy, viernes, en 
oonj ac ión con la L u n a . E s t a se e n -
contrará un poco m á s arr iba de Satur-
no, la estrella pá l ida que bri l la cerca 
de J ú p i t e r . 
Venus e s tará un poco m á s al hori-
rizonte, luciendo oon extraordinario 
brillo. Los cuatro luminares forma-
rán nn grupo encantador. 
Con nn buen anteojo de marina, po-
drá verse el disco de J ú p i t e r clara-
mente redondo, con tres s a t é l i t e s á 
oriente y uno á occidente alineados en 
d irecc ión recta, muy cerca del pla-
neta. 
Con un telescopio regalar podr ía 
Dotarse como el planeta Venus , el más 
brillante, aparece en forma de media 
luna; y á Saturno, el m á s p e q u e ñ o que 
se ve bril lar cerca de J ú p i t e r , se le ve-
r l a el anillo que rodea su disco. Sus 
ocho s a t é l i t e s exigen, para dejarse ver, 
un telescopio de gran alcance. 
Venus avanza todas las noches en 
d irecc ión á sus oompañeros , un poco 
hacia el E s t e . 
E l domingo a l c a n z a r á sa mayor pro-
ximidad aparente con ellos. D e s p u é s 
los dajará tras de s í . 
J ú p i t e r y Saturno t a m b i é n se e s tán 
aproximando uno á atro. E l 29 de 
este mes e s t a r á n en su mayor grado 
de conjunc ión . J ú p i t e r va m á s aprisa 
hacia oriente y dejará rezagado á so 
amigo. 
Marte y Urano e s t a r á n t a m b i é n por 
al l í , hacia el occidente, a p a ñ a s visi-
bles. 
L a razón de estos movitnientoa e s t á 
en las diferentes velocidades que lle-
van dichos astros en BUS ó r b i t a s . 
Venus tarda 225dia8 en dar la vael-
ta alrededor del firmamento. Marte 
recorre su órbi ta en 22 meses y 23 dias; 
J ú p i t e r tarda cerca de dooe a ñ o s ; Sa -
turno unos 30 años , y Urano 84 a ñ o s . 
selor SscMai 
ie EsMo y G s l n i i i 
E s verdaderamente lamentable lo 
que e s t á ocurriendo oon ¡os que fueron 
empleados municipales, y que al cesar 
la sobaranía de E s p a ñ a en esta i s la 
quedaron sin destino, y no percibieron 
las sumas qae por su trabajo les adeu-
daban los Ayuntamientos. 
A pasar de hallarse amparados los 
derechos de dichos acreedores por el 
Tratado de P a r í s , ú l t i m a m e n t e cele-
brado, el Gobierno Militar de C u b a 
dispuso la s u s p e n s i ó n de tales recla-
maciones, hasta tanto no estuvieran 
total y legalmente organizadas las 
corporaciones municipales. 
Levantada la s u s p e n s i ó n á los dos 
años de decretada, nada se ha hecho 
aun en beneficio de los referidos fun-
cionarios, no obstante la razón que les 
asiste, y las repetidas solicitudes en-
viadas al efecto, á ese Departamento 
á su digno cargo. 
L a mayor parte de los acreedores 
municipalesjipn padres de familia, sin 
otro patrimonio para satisfacer sus 
necesidades presentes, cumplir sas 
oompromisos pasados y fijar su futura 
pos ic ión , que esos haberes penosamen-
te ganados y justamente adquiridos, 
y que debieran haber percibido en el 
instante mismo en que fueron separa-
dos de sus destinos, cualesquiera que 
fuera l a cansa esencial de su cesan-
tía . 
Hace y a algunos d í a s , que á conse-
cuencia de una s ú p l i c a dirigida perso-
nalmente á V . por una comis ión del 
Ayuntamiento de C á r d e n a s , se nos 
a n u n c i ó por la prensa, que por la Se-
cre tar ía de Es tado y G o b e r n a o l ó o se 
daría muy pronto una d i spos i c ión en 
que q u e d a r í a s e ñ a l a d a la manera de 
abonar esas deudas tan sagradas como 
desatendidas. 
Pero pasan los d í a s y las semanas y 
nada se ve ni nada se sabe, creciendo 
la impaciencia y la d e s e s p e r a c i ó n de 
los que, desde enero de 1800, vienen 
reclamando sin resaltado positivo, lo 
qae con sobrada razón les pertenece, 
y á quienes el gobierno interventor 
e s t á obligado á proteger en virtud del 
solemne pacto convenido oon E s p a ñ a . 
¿Se pretende, acaso, hacer morir de 
hambre y de miseria á los funcionarios 
que d e s p u é s de haber llenado con toda 
fidelidad su cometido y sufrido mil es-
caseces por la irregularidad oon qae 
los Ayuntamientos les abonaban sus 
reducidos sueldos, se vieron, por dis 
tintas razones, en la necesidad de 
abandonar, voluntaria ó forzosamente, 
los cargos que d e s e m p e ñ a n ! ¿Se quie-
re tal vez, que ios acreedores munici-
pales, a l observar la i n a c c i ó n de los 
llamados á resolver la c u e s t i ó n , y 
usando dei derecho que les asiste, acu-
dan á los tribunales de just ic ia y m u é s 
tren en ellos los documentos que poseen 
y que acreditan la legitimidad y razón 
de su p e t i c i ó n ! 
No podemos creer que así ae d i s ca -
r r a sobreveste particular ni que tal co-
sa suoeda; preferimos suponer que las 
muchas y grandes atenciones que pe-
san sobre V . le h a b r á n impedido estu-
diar detenidamente el asunto y propo-
ner al Gobierno Militar ei^meáio de sa-
tisfacer estos atrasos, s in alterar la 
marcha ordinaria de los Ayuntamien-
tos constituidos. 
Bogamos coa tal motivo al señor Se-
cretario de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n que 
fije sa i lustrada a t e n c i ó n en dicho par-
ticular, y s e ñ a l e la conducta que deben 
seguir los acreedores municipales para 
hacer efectivos, en breve plazo, sus y a 
devengados saeldos*. 
M ¡m Péo y BaFú 
L a Direc t iva del Círcu lo de H a c e n -
dados a c o r d ó por a c l a m a c i ó n en J u n t a 
que ce l ebró el d í a de ayer, que el pres-
tigioso hacendado, d u e ñ o de uno de 
los m á s importantes centrales de C u b a , 
y cuyo nombre enoabeza estas l í n e a s , 
forme parte de la C o m i s i ó n que en los 
Estados Unidos ha de gestionar ven-
tajas arancelarias por los productos 
cubanos, y principalmente para el azú-
car y el tabaco. 
mmm mmm 
Tomamos del Heraldo Español , de 
Matanzas, la siguiente interesante re-
s e ñ a : 
"ZAFEA DE 1900 A 1901 
E n la prov íno la de Matanzas molie. 
ron la zaf ra pasada 47 ingenios, con el 
siguiente resaltado: 
Gal la molida arrobas 104 647,13 
A z ú c a r primer lance, sa-
oos 1 3{ifJ 497 
A z ú c a r segundo lance, sa-
oos 08 633 
Miel de primera, boco-
yes 52.713 
Miel de seganda, boco-
yes 23.902 
E l rendimiento por caba l l er ía de ca 
ñ a ha sido: 
Terrenos de primera 72 727 
Terrenos de segunda 42 181 
Terrenos de teroera 32 816 
E l precio medio del joroal de 1900 
á 1901, f a é de $076." 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
N o v e d a d e s , S e d e r í a , L e n c e r í a , 
M o d a s , V e s t i d o s y C o r s é t s 
M m o . P u c h e u t i e n e e l gus to de INVITAR á a u d i s t i a s H i d a e n « « f « i a 
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AI seüor Sangully 
Varios padres de familia se dirigen 
á nosotros para que en s a nombre s a -
piiqaemos a l s e ñ o r Director del I n e t i -
tato, ee digne fijar hora para qae los 
alomaos de 4° a ñ o poedan dar la clase 
de i n g l é s (2? carao), pues no han po-
dido darla ni an solo d í a por tener á 
la hora seQalada actaalmente, otra 
o íase , y á no fijarles ana hora distinta 
l l egarán los e x á m e n e s y no p o d r á n 
terminar sas estadios del Bachil lerato 
dichos alomaos, con lo caa l se Ies irro-
gan perjaicios considerables á ellos y 
á sas padres. 
V e a eso el seQor Sangai ly , paes no 
es jasto qae por cansa tan ba lad í pier-
dan esos j ó v e n e s el a ñ o escolar. 
EN EL iFBICA AÜSTBAL 
I n g l a t e r r a y P o r t u g a l e n A f r i c a . -
B a s e s p a r a u n a c u e r d o . 
S e g ú n notioias de Lisboa , los perió-
dicos de aqael la capital han pablioado 
ana noticia importante qae el gobierno 
p o r t u g u é s no ha permitido qae sea te-
legrafiada al extranjero. 
Dicen los diarios lisbonenses qae 
lord Kitohener y ejL gobernador gene-
ral de Mozambique han celebrado ana 
entrevista en la c a a l qaedaron aproba-
das las bases para negociar ana inte-
ligencia para la defensa y desarrollo 
en el A f r i c a aas tra l de los intereses 
br i tán icos y 1 asi t a ñ o s . 
A ñ a d e n qae en dicha entrevista se 
t o m ó an aoaerdo preliminar respecto 
á la e x p l o t a c i ó n del ferrocarril que 
ane á Pretor ia con la c iudad de Lo-
renzo M á r q u e z . 
S r u g e r 7 H o e s e v e l t 
E l P e t ü Bleu publica an telegrama 
de su corresponsal en Bruse las d ic i en-
do qae nanea ha pensado el presidente 
E r a g e r en enviar una Comisión á los 
Estados Unidos con el encargo de so-
lieitar l a i n t e r v e n c i ó n de Mr. Boose-
velt para el t é r m i n o de la guerra en 
Afr i ca . 
L o q u e s i h a r á s e r á dirigir ana pro-
testa oficial contra la e x p o r t a c i ó n de 
m u í a s y caballos amerioanos con desti-
no a l e jérc i to de lord Kitohener. 
N e g a t i y a i n e x p l i c a b l e 
A l decir de vados per iód icos alema» 
nes, la s e c c i ó n permanente del T r i b u -
nal arbitral de E l H a y a se ha negado 
en absoluto á admitir la solicitud de 
los boers pidiendo que dicho T r i b u n a l 
intervenga en la c a e s t i ó a entre los mis-
mos y la G r a n B r e t a ñ a . 
E n vista de esto, preguntan algunos 
diarios q u é resultados práot ioos ha da-
do y puede dar la obra debida á la ge-
nerosa inic iat iva del czar . 
Londres 5 {S m.) 
l í a o p i n i ó n de l o r d C h u r c h i l l . — L a 
g u e r r a c a d a vez peor . — l í o c a n t i -
dad, s i n o c a l i d a d . 
Lord Oburchi l l ha hecho deolaraoio 
nes de i n t e r é s en una r e u n i ó n celebra, 
da en Sadleworth. 
Dicho lord Oharchi l l qae la s i túa-
oión de la guerra en el S a r de Afr lo» , 
lejos de mejorar, e s t á bastante peor 
que el a ñ o pasado. 
— L a dif íci l s i t u a c i ó n de la guerra 
boer — c o n t i n u ó • lord Ohurohil — no 
puede terminarse por el e n v í o de gran-
des masas de tropas. L o que hace fal-
ta en A f r i c a no es cantidad de fuer-
zas, sino calidad. 
L a s o l u c i ó n no puede encontrarse ni 
oon amenazas ni oon proclamas enér -
gicas, sino ú n i c a m e n t e por el empleo 
y ejercicio de las fuerzas militares. 
£ 1 a s p e c t o p o l í t i c o 
L a Gaceta de Wesminster lamenta 
que se haya considerado la c u e s t i ó n 
del Afr ica del S u r como exclusiva-
mente militar, haciendo a b s t r a c c i ó n 
completa de su aspecto po l í t i co . Ver-
dad es qae para esto, a ñ a d e , hubiera 
sido necesaria la existencia de hom-
bres de Es tado activos, y sabido es 
que los hoy ocupan el poder, nada tie-
nen de ello. 
"Un p r í n c i p e v o l u n t a r i o 
E l pr ínc ipe Jorge Mourovzi, qnohi-
sido c a p i t á n de c a b a l l e r í a en el e jéroa 
to de Grec ia , se ha embarcado en Ate-
nas para el A f r i c a del Sur con objeto 
de pelear en el T r a n s v a a l por l a cansa 
de los boers. 
B u s c a n d o a r r e g l o 
The Manchesier Guardián opina que 
d e s p u é s de las grandes faltas cometi-
das en el A f r i c a del S a r , lo procedente 
s e r í a nombrar ana c o m i s i ó n compues-
ta de hombres eminentes, que real izará 
nn i n f o r m a c i ó n sobre las condiciones 
en que se podr ía llegar á la paz; pero 
como el gobierno s ó l o aspira á una 
gnerra de exterminio, al citado perió-
dico no se ocultan las escasas proba-
bilidades de lo que propone, y cree que 
el único remedio e s t r ibar ía en qae los 
partidos de o p o s i c i ó n tuvieran ana 
fuerza de que hoy carecen. 
ASÜNTOSJAMOS. 
T E L E G R A M A 
E l general Wood ha enviado a n te-
legrama al Alca lde Municipal de T r i -
nidad, p a r t i c i p á n d o l e que ha aplazado 
s a anunciado viaje á aqael la pobla-
c ión y á Sanoti S p í r i t a s para d e s p a é s 
que regrese de Washington. 
EN BUSCA DB LOS BANDOLEROS. 
E l A lca lde manicipal de S a n Fel ipe 
ha participado al Gobernador civi l de 
esta provincia, que ha recorrido las 
fincas siguientes; Sonora, S a n t a Rosa-
lía, San Rafael , Mi rosa, Mercedes, 
Oalixto, Pozo redondo, Cuatro cami-
nos, Fonseca, Ser&ñoa, Cafetal Acos-
t é , Majagua, Recuerdo, G i a , ingenio 
J u l i a y Aguacate, s in encontrar á los 
bandidos. 
E n la finca de Fonseca supo que el 
l a ñ e s h a b í a n almorzado cuatro hom-
bres en la costa, y que el martes estu-
vieron cinco en la finca E l Cristo . 
E L 27 C E NOVIEMBRE 
Los estudiantes de la Facul tad de 
Derecho de esta Univers idad , han 
nombrado una c o m i s i ó n encargada de 
arbitrar fondos y de avistarse con sus 
c o m p a ñ e r o s los estudiantes de la F a -
cultad de Medicina, para conmemorar 
el 27 de noviembre. 
L a mencionada comis ión ta forman 
los señores siguientes: 
Presidente: don Domingo Maclas. 
Secretario: don Franc i sco Rojas . Te-
sorero: don J o s é R . del Cueto. Voca-
les: Sres. D . Mariano Portil lo, don A l -
berto R a í z , Sa laya , Menooal, L a n z a , 
Vera , Soto Ríos , Mojard ín , L a r r e i a y 
Moreno* 
E S O E I E I E N T E 
H a sido nombrado escribiente de la 
S e c r e t a r í a de Just ic ia , don Marcos 
L . Amador. 
ASCENSO 
Con motivo del fallecimiento de don 
Carlos Herrera Valdes , ha sido ascen-
dido á oficial 4? de ¡la Secretaria de 
JoBt io ía , don J o s é L e ó n Qaesada. 
PERSONAL 
Con motivo de la creac ión de un 
nuevo juzgado en Santiago de C u b a , 
se ha hecho la siguiente d i s t r i b u c i ó n 
del personal del mismo: 
Juzgado de primera instancia. 
Escribanos interinos: Don G . Por-
tocarrero, don J u a n Montes y don 
Franc i sco Baoarely . 
Escribieatee: Don Camilo S a l m ó n , 
don L u i s G a r r i g a y don T o m á s Gon-
z á l e z Tamayo. 
Alguaciles: Don Miguel Fonfra y 
don Miguel Salazar . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n . 
Escr ibanos interinos: Don Pedro 
J . Fornar i s , don Ignacio G a r c í a y don 
Esteban Caballero. 
Escribientes: Don E n r i q u e Oheda, 
don Miguel R o d r í g u e z y don J o s é A n -
tonio Portuondo. 
Alguaci les: D o n Rafael Lorié y don 
J o s é Rosell , 
DEFENSOR 
E l s e ñ o r don L u i s Lorenzo, Conta * 
dor del Banco E s p a ñ o l , ha nombrado 
abogado defensor de la causa que se 
le sigue, al reputado jurisconsulto , 
nuestro querido amigo don E n r i q u e 
Roig, cayo letrado trabaja sin descanso 
en la defensa que se le ha confiado, y 
muy pronto p r e s e n t a r á un escrito bien 
fundamentado, solicitando la esoarce-
laoión de su defendido. 
BANDOLERISMO 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
n a c i ó n ha recibido el telegrama si-
guiente: 
P i n a r del Rio novienbre 15 de 1901. 
E l A lca lde de Vina les me comunica 
qae anoche guardias jurados del ba-
rrio Albino batieron á una part ida, 
m a t á n d o l e un caballo é hiriendo á a n 
bandido. 
Corr ida la partida á S a n A n d r é 3 , t é r -
mino de C o n s o l a c i ó n del Norte, r o b ó 
varios caballos. 
L a G u a r d i a Municipal y Jurados 
c o n t i n ú a n la p e r s e c u c i ó n con ¡a R u r a l . 
Quihz, Gobernador C i v i l . 
INViílSTIGAOIÓN. 
E l Secretario de E s t a d o y Goberna-
c i ó n nos participa en atento B . L . M. 
que en virtud del suelto publicado por 
el DIARIO DE LA MARINA, referente 
á la a g r e s i ó n de que fué objeto el A d -
ministrador d e l ' p e r i ó d i c o " L a V e r -
dad" de Caibar ión , por el Adminis tra-
dor de Correos de aqael la v i l la , ha da-
do las ó r d e n e s oportunas para el es-
clarecimiento del hecho. 
SüPBKINTBNDBNTB. 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de S u -
perintendente de tnstr acc ión del Di s -
trito Urbano de Sagua , el D r . A . M , 
Whiton, profesor de los Estados U n i -
dos, que viene precedido de muy buen 
concepto como pedagogo ilustrado. 
, LAS FIESTAS DE CASILDA 
Y a e s t á terminada la columna que 
con una e s t á t n a de la F e se ha levan-
tado en Cas i lda , para conmemorar la 
llegada de las aguas del T á y a b a al 
poblado y la c o l o c a c i ó n de l a l á p i d a 
de Santa E l e n a en el lagar que o c u p ó 
al construirse la iglesia. 
COBREOS 
H a quedado y a establecido oficial-
mente el servicio da correos e n t r é 
Puerto P r í u c i p e y el poblado de C a s -
corro, habiendo jurado el cargo de ad-
ministrador de este punto e l S r . V i -
cente S á m e n t e . 
E L PARTIDO NA OION AL OÜBANO 
Reunida anoche l a C o n v e n c i ó n M a -
nicipal aprobó las actas de los castro 
delegados por el C o m i t é de Reg la y los 
de igual n ú m e r o por el del Cristo. 
T a m b i é n fué aprobada la d is tr ibu-
c i ó n de las comisiones de actas, propa-
ganda y elecciones; procediendo des-
p a é s á la e l ecc ión , por v o t a c i ó n secre-
ta, de las personas que d e b í a n ocupar 
los cargos de la direct iva, vacantes. 
Resal taron electos para vioes presi* 
dentes, don A g n s t i n G . Osuna y don 
Franc i sco Chenard y para subseoreta-
rios D . Emi l io C a r r e r a , D . J o s é M . F . 
de Velasoo, D . Mamerto G o n z á l e z y 
D. J o a n Llerena . 
EN LOS IlOTELES 
H O T E L • • T B I . B a R A ^ O ' , 
Día J4. 
Entradas. —Después ÓQ las 11 de la ma-
ñaca: 
Sres. D. E . Apeztegoia; don M. R. Spel-
man; don O. A. Shiner, de Cienfuegos; 
don Mariano Viola, de la Habana; don S, 
de Beaumaat, de Artemisa. 
Día 15. 
Bniradas.—Baatz 11 d é l a mañana: 
No bobo. 
Día 14. 
Salidas.—ST. D Garios Mautlce. 
H O T E L " I N G L A T B S R A " 
Día \ i . 
Entradas.—Despaés do las 11 de la ma-
ñaoa: 
Sres. don P. B. WhUcaot y A.. Franck 
Biobarfon, de Nneva Voik; señora Altatnl-
ran» ó bija, da Itíéjic'o; J . E . Dockendoif, 
de Nnova Yo.-k; W. B . Boberts, de Vera-
ernz; Jollo Savaoil, do Matanzas; L . J . H. 
Gallap. militar. 
Día 15. 
Entradas.— B'ástd las 11 ád la mañaDa: 
No bobo. 
Día lo. 
Sahaas. 9ra. Altam'ranoó bija; Alberto 
Paner Aflliur; C. Spencar. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 14, 
Entradas, —Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres, D. Julián Casero y Femando Vé 
\6Z, de Cienfuegos; F . Tckirksey y A. N a -
varro, de Matanzas; Daniel Ortz, de Güi 
DSS. 
Día 15. 
2itoímdas.~Hasta las 11 de la mañana: 
Sr. D. J . S. Murray, de Cienfuegos. 
Día 15. 
Saüdas: Sres D H. G. Irout, Mr, Buek, 
Mr. Benet, señorita Díay, Mr. Haaoy mis-
ter Marx. 
H O T S L " F L O R I D A " 
Día 14. 
Entrada: 
Sres. Jacobs, de Nueva í o r k . 
Salidas-. 
No bubo. 
E S T A D O ^ IMDOS 
Serv i c io de l a Prensa Asoc iada 
D e b o y 
Tánger , Noviembre 15. 
R A B I L A S E N GÜB2ERA. 
Con motivo de habar la kábila ds Ben-
misara invadido el territorio d© la de 
Mssmuda en donde saquearon y arrasaron 
varias poblaolones y se ¡lavaron á canti-
verio á diez 7 ocho doncellas, ha habido 
entre los guerreros de ambas kábilas a l ' 
gunos sangrientos encuentros, siendo ya 
considerabia el número ds muertos y he-
ridos da ambas partes. 
El proceder ds la kábila ds Benmisara 
obedece á que habiéndoles amenazado al 
Sultán da Marruecos con castigarlos por 
el sscasstro de los dos niños españoles, 
han querido demostrar que no tianon 
miedo y qas están preparados para hacer 
frente á cualquier fuerza qus sa envíe 
contra ellos. 
Oopenhagne, Noviembre 15. 
R B O L A M A O I O N D A N E S A 
La reclamación áa los chocolateros da-
neses, á que se refiere uno Ss nuestros te-
legramas da ayer, se funda en, qua sa 
cobra en los Sstados ds reches.da Aduana 
demasiado elevados, á sus prc ductos, balo 
el erróneo concepto de que perciben de 
su gobierno una prima de esportacióu. 
New York, Noviembre 15. 
O A Ü S A D B L A E X P L O S I O N 
La explosión da lá mina de carbón "Pi-
cohcatas", da Virginia, que tantas des-
gracias ha causado, fuá promovido por el 
defectuoso arreglo de-os alambres de la 
luz eléctrica en dichas minas. 
Por ts tnonth íNew Hamsh i r e ) , ) 
Noviembre 15. ¡ 
C A M I N O DB L A H A B A N A 
Sa estado sn es'e puerto el cañonero 
inglés Y o r k t G i v n , que procedente del 
Canadá se dirige á la Habana. 
Londres, noviembre 15 
B P S O T 0 3 D B L T E M P O R A L 
A u n cnsndo ssa todavía imposible pre. 
cisar oon ssactitud los estragos ocasio-
nados por si últ imo temporal, se sabe 
que aehan psrdido en las cestas de I n -
glaterra, cincuenta beques de varias cla-
ses y qus exceda (3e ciento ochenta el 
número de las psrsonas qas f ailecieron á 
consecuencia del mismo. 
T R I B U S E X T E R M I N A D A S 
Según el T i m e s , los boers han exter 
minado las tribus africanas da los Krools 
y los Koffios, á ñn ds impedir que sumi-
nistren álos ingleses noticias acarea de 
sus movimientos. 
Nueva Y o r k , noviembre 15 
E N P U E R T O 
Procedente de la Habana, ha llegado 
el vapor C i t y ojf W a s h i n g t o n ^ de 
la linea Ward. 
Nneva Y o r k , noviembre 15 
E N S A N C H A N D O 
SUS O P E R A O I O N B S 
Ha causado gran sorpresa ayer entra 
los hombres da negocios da W a l l St. la 
noticia de habar sido registrada una 
nueva compañía refinadora de azúcar ba* 
jo el nombra ds *'Compañía Azucarera de 
Albany", con un capital de $3 100,000 y 
en cuya Directiva figura Mr» Havemayer 
y otros miembros prominentes ds la del 
Trust-, psro cesóla sorpresa cuando se 
explicó qna carece da importancia la 
nueva compañía, pnss no es sino una 
mera sucursal del T r u s t que se propo-
ne poner en acción todas las rifinarías 
que poses en el Bstaio de Naeva York* 
T E M P O R A L D B N I H V B 
Se ha desatado en la parte Nordests da 
los Estados Unidos un tremendo tempo-
ral de nieve y sa sabs que ha ocasionado 
la muerta da cinco personas. 
L A S V I C T I M A S 
D B L A E X P L O S I O N 
Además de los muertos y heridos saca-
dos de las minas de "Pioohonta8', ayer, 
faltan todavía cinco trabajadores qne se 
teme hayan perecido también. 
4 
Londres , noviembre 15. 
E L E M P R E S A R I O M A P L B S O N 
Ha fallecido en esta ciudad el conocido 
empresario ds ópera italiana, coronel 
Mapleson. 
N I E V E Y F R I O 
A l temporal da los pasados dias han 
sucedido en í n g l e t s r r a un frío intenso 7 
una copiosísima calda de nieve, bajo la cual 
han sido enterrados y han psrecido varios 
de los pastores qas ss hallaban en las 
m o n t a ñ a s con sus rebaños . 
T a m p » , N o v i e m b r e 15. 
M E D I D A S D B R E P R E S I O N . 
El Departamento del Tesoro t o m a r á 
medidas para supr imi r los ds só rdsns s da 
Cayo Hueso qus impidsn qus los taba-
queros vengan á esta c'udad. 
E L B t í R S E N 
Procodente de Puerto Cortés fondeó en 
bahia esta mañana el vapor noruego Ber~ 
gen con cargamento de ganado. 
E L F O L S F O 
También con cargamento de ganado en-
tró en puerto boy el vapor noruego Folsfo, 
procedente de Cartagena. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Bergen importó de 
Puerto Cortés 717 cabezas de ganado para 
don Francisco Negra. 
De Cartagena trajo el vapor noruego 
Foífo, 990 rases, para don Fernando A. 
Gómez. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 75.| á 7G V. 
Calderi l la . . . . . de 73j á 73| V. 
Billetes B. Español . , do 6 | á tíi V, 
Oro americano contra ) A . ,Av „ 
español \ de 10» á ^ P-
Oro americano contra ^ , . . . . r» 
plata española j de 44 a 44i P. 
Centenes á 6.93 plata. 
En cantidades á 6.94 plata. 
Luises á 5.53 plata. 
En cantidades á 5.54 plata. 
Habana, Noviembre 15 de 1901. 
Noviembre 14 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTE: 
3 bembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
1 bembra-blanca legitima. 
DISTRITO SUR: 
4 varones mestizos naturales. 
3 bambras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
1 bembra blanca natural. 
1 bembra negra natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 bembrae blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones b'ancos legítimos. 
1 bembra negra natural. 
1 bembra blanca legítima. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Ramón Homero y Trobo con Leocadia 
Estévez y Torres, blancos. 




Domingo Galiano y Orozco, 50 auca, 
blanco, Habana, Amistad 51. Lesión orgá-
nica del corazón. 
Consuelo Fornos y Camacbo, 4 años, 
blanca, E . U. A., Corrales 195. Tifua. 
DISTRITO ES'lE: 
José Lucio Goyrí, 48 años, blanco.. Haba-
na, Eg ido l l . Enteritis crónica. 
DIáTRITO OESTE: 
Margarita Poza y Baes, 6 años, mestiza, 
Habana, Salud 147. Ga^tro enteritis. 
José Garrió, 70 años, blanco. Habana, A-
silo de Ancianos. Reblandecimiento cere-
bral. 
Mercedes Roaarib Pérez, 3G dias, negro, 
Habana, Zequeira 115. Eclampsia. 
Manuel Guzmán y León, 64 años, blanco, 
Habana, Castillo 37. Arteriojesolorosls. 
Hilario Alfonso y Alfonso, 44 años, ne-
gro, Habana, Sto. Tomás 31. Fiebre per-
niciosa. 
Teodoro López, 70 años, asiático. Can-
tón, Luyanó 70. Enteritis de loa adultos. 
K E S X J M B N 
Nacimientos.., 





A L P U B L I C O 
v ^ t f ^ f ^ f w T ! ? ateDt? á la8 ^ ' Z * ™ * * ^ la elegancia habanera 
y siempre atenta también á los oambios admósferioos, háse antioioado, íoomo 
el invierno pareos qae se anticipa) á reoibir Sedas, L a n a T A b ^ 
F ^ a ™ y 0 0 ^ o n a r en las'grandes fábricas de 
tieaeTr"LÍVrn8;«ifflü-elnfrÍ0 *l ^ f 0 * ^ y P^mete ser de loa m á s orado*; 
tiene ya " L a Marquesita," en sas á m p h o s a maoenes nn «in n ó m o m HA oaias 
más s e n o m a 6 ^ ^ Mantas de Ttambr^ ? r a ™ d ^ í a 
j T a ^ r r e s i l f o r 0 6 1 ^ ^ 0aprÍOhOB08 dÍbnj08' 
lar á s ^ ^ S t ^ I l ^ L ^ «eDer08a: tien« también el estimalante de rega-
haoe i a Z ^ ^ ^ 011 n4Umero del Periódico qae tantos regalos 
üaoe, L a Segundad oon eóio gastar caatro pesos. "La M a n m e s i t » »' además 
de un número del citado periódico, regala (y para ea adnnis1^n va«fft 
ana) preciosas papeleras elegantemente adornadas adqal8.,0lóo va8ta pedir 
. a n c ^ ^ 86 — a r á , d¿ recomendar sa excelente 
s o r p r a l V o T ^ é f tTl? v o y T d l L r 1 " ^ ™ 
E n salidas de Teatro 
rio be visto nada mejor, 
en oonfeooión superior 
y sa precio, may barato. 
Paéa las qae valen á castro 
só lo las venden á dos. 
E n lanas i v á l g a m e Dios! 
eso ee llaman primores, 
abrirse de dos en dos 
sas dibajos y colores 
y todos á oaal mejor. 5 
S i al Teatro 6 ana visita, 
elegante quieres ir , 
te es preciso concurrir 
á la sin par Marquesita, 
E n sedas, no hay que deoL j 
nn surtido colosal; 
de sus precios, á pedir, 
como dice el S r . Delval . 
SAN RAFAEL 19, ESQUINA A AGUILA. 
C 1 0 **i 4-il 
B I A R I O D E L A M A R I N A-Noviembre 15 de 1801. S 
A C T X J A L i I D A B S B 
¡Oh, qué dulce es dormir, y qué martirio 
eufrir el duermevela 
que cambia el dulce sueño ea cruel delíriol 
Reposa la materia torpemeníe, 
el pensamieato vuela, 
indeciso, febril, calenturiento, 
y en la alocada mente, 
como memoria cruel de lo pasado, 
para mayor tormento 
retrátase insegura 
la vil caricatura 
del recuerdo ¡oh dolor! del bien gozado. 
Esto ea soñar deipierto 
6 ee vivir soñando? No lo acierto. 
Veo en sueños á Inés, que fué la bella 
que más achares dió en Andalucía 
y murió del amor que me tenía. 
("Quien fuera digno de morir por e la"!) 
Con gallardo ondear y paso presto 
dolorido el semblante, triste el gesto, 
á mi lecho se acerca de puntillas, 
llega á mi cabejora, 
dame un beso (bendita soñarrera!) 
y triste, enamorada, 
deja, en prueba de amor, sobre mi almohada 
nn par de zapatillas, 
nn plato de natillas, 
y un pimiento morrón en ensalada! 
Anita la ide?l, la siempre hermosa, 
eutil y vaporosa, 
con rostro esquivo de rencores lleno 
á mí se acerca con gentil donaire, 
y con pulso sereno 
me escribe juramentos en el aire, 
suspira de dolor, se aflijo, llora, 
y se esfuma, se pierde y se evapora " 
Yo pretendo alcanzarla, tiendo el brazo 
la tomo la blonda del vestido, 
y quedo sorprendido 
porque al darme "esquinazo*' 
Anita la ideal, á quien deseo, 
¿con quién dirán ustedes que me veo? 
¡Con Gentir, cara á cara!! 
Oh, loco pensamiento, quién pensara!! 
—Qué quiere el buen Alcalde?—le pregunto. 
T el Alcalde mohíno y cejijunto 
\;itesta: —Por de pronto, 
para tomar aliento 
me tomo este pimiento 
que te d^jó la Inés de Andalucía, 
porque debes saber que en la Alcaldía 
estamos ayunando, 
gracias á Gut, ni Dios sabe hasta cuándo... 
Y con vivo ademán y aire resuelto 
me largó un bofetón de cuello vuelto! 
Qué bromas tan brutales, 
y qué caricias tan municipales! 
También comió el Alcalde las natillas, 
calzó las zapatillas, 
y rae dijo desp ióe con desvarío: 
—Calzado y alimento 
todo es ayuntamiento, 
revueltas aguas de insondable río: 
todo es de todos; ergr-: todo es mío!! 
—¿Y el alcantarillado?— 
con breve voz pregunta un delegado. 
—Eso—dijo Gentr—era de todos, 
de vándalos y godos, 
y hubiera sido sin igual bocado 
si Gat no hubiera puesto, como Dlisos, 
loi. puntos á las f'ses, 
en lo cual, creo yo, que el Jefe abnsa, 
porque me ha convertido su manía, 
á mí, que fui cabe2a de Alcaldía, 
en cabeza impas'.ble do Medusa! 
Y se marchó el Alcalde de mi alma 
dando el brazo á Masó y á Estrada Palma, 
el alma al diablo, á Náñez la montera, 
y á Alloga los zapatos, de manera 
que se ha quedado el hombre reducido 
á pimiento morrón no digerido! 
¡Ohhqué du'ce es dormir, y ¡qué martirio 
sufrir el duermevela 
que cambia el du ce tue'io en cruel delirio!: 
mi pensamieato vuela 
libre por los espacios Sideral 03 
y "á lo peor" tropieza, por raía males, 
de bruces con Gener—muy señor mío, — 
que es igual que chocar contra el vacío! 
A. E l V H R O . 
L a Socl'tísd "Unión de Godínen» de la H ".baña" 
hace público qas la depaadeacla nf lo* cocineros 
ddl Hosel lapiHterra portenec»!) á esta Sociedad, 
la qae no garaa iza taii qaa el baea serrioio de «na 
ttoviado;. ?'50 8a- l t 
NOTAS TEATRALES 
D o l o r e l e s , 
Anoche, d e s p u é s de la sega oda tan* 
da, cerró eas puertas el teatro de A l * 
biiia para efeotoar el ensayo general 
del boceto i í r í co -dramát ico—asi io l la-
ma sa actor, Garios Arniohes,—de 
oostambree alicantinas, Doloretos, qae 
esta noche se estrena en dicho coliseo. 
No fué el ensayo tan á puerta cerra-
da, para que dejara de presenciarlo 
un centenar de amigos de la empresa 
y algunos periodistas. De c ó m o in-
terpretan sus personajes todos los e n -
cargados de su d e s e m p e ñ o , no hemos 
de decir nada aquí hoy, que no es 
cosa de prejuzgar antes que el p ú b l i c o 
d é su sanc ión a aquellos que tan bien 
han sabido compenetrarse con el pen-
samiento del autor, e m b e l l e c i é n d o l o 
con eu delicada labor, 
Pero sí cabe decir algo de lo que es 
la obra, apreciando sus infinitas be-
llezas, su a n í s t i c a extruotura. Y aun 
eso 00 lo haremos hoy por propia cuen-
ta, sino trayendo aquí la o p i n i ó n de 
uno de los m á s reputados c r í t i c o s ma-
dr i l eños , con la que estamos de com-
pleto acuerdo. 
"Dol&retM,—dice,—más que un bo-
ceto, como modestamente io califica 
su autor, es un acabado estadio de co-
media dramát i ca , en el que se d i s e ñ a n 
con vigoroso traeo los c a r a o t é r e s . 
Preparando el ambiente, q u i z á con ex-
cesiva lentitud, f á c i l m e n t e remedia-
ble, en el cuadro primero, que termina 
coa una s i tuac ión d r a m á t i c a imagina-
da coa arte de maestro y realizada 
con fuerza teatral; desde el cuadro se-
gundo ei i a t e r é s de la aoo ióo , superior 
á la novedad del asunto, va en pro-
gresivo aumento, h á b i l m e n t e gradua-
do, hasta llegar en grado culminante 
al desenlace, muy original, muy art í s -
tico, de ai ta comedia, un verdadero 
hal lazgo que rompe con la t r a d i c i ó n 
de vieieuoia y de saagre de nuestros 
dramas populares y que, á pesar de 
eeo, ó por eso mismo, produce mayor 
y m á s í o t e n e a e m o c i ó n estócioa. 
Muchas veces se ha llevado á la es-
cena ia tra ic ión de una mujer en aa-
seocia de sa amaate. NUtil n o v u m . . . 
c o m e d i r í a el aludido profesor de len-
guas muertas y locuoionea vulgares 
que con tanta gracia cubre en esta 
obrita su mis ión de desengrasar 
L a venganza del e f í n d í d o amante y el 
castigo de la infiel es lo que ha i d e a -
do el autor, a p a r t á n d o s e de los c á n o -
nes consagrados por la rutina y acom-
pañándo le el acierto en la i n n o v a c i ó n , 
íásto es modernismo de buena ley." 
E s a , esa es la obra que se represen 
ta esta noche en Aibiso; la obra que 
c o n s ú t u y ó el é x i t o m á s graudioao del 
g é n e r o chico en el a ñ o pasado, no obs-
tante haberse estrenado otras de alto 
vuelo, de grande insp irac ión y brillan-
te asunto, de autores como S e l l ó s , 
Bchegaray, F e r n á n d e z Shaw, L ó p e z 
Ballesteros y otros maestros de la es-
cena. 
M CADIS 
HUELGA. DE LOS FOGONEROS 
D E L " S i T E Ú S T E a D I " 
Cádiz 19 (11 u.) 
Ayer fondeó eu este puerto, procedente 
de la República Argentina, el vapor de la 
Compañía Trasatiáutrca Patricio Satrús-
íegui. 
Desde esta mañana notóse inquietud en-
tre los fogoneros y demás personal de la 
maquinaria, excepción hecha de los ma-
quinistas. 
Más tarde se supo que el enojo de ese 
personal procedía de hallarse prestando 
servicio en el barco un operario que no 
pertenecía á la Asociación de obreros. Pre 
tendían los fogoneros que aquel obrero fue-
se despedido. Su pretensión fué desechada 
por la delegación de la Compañía. 
Conocida la negativa, el.perennal do fo-
goneros, paleros y engrasadores, en núme-
ro de treinta, desembarcó viniendo á tie-
rra. Por consecuencia de ello se suspendió 
la salida del vapor que debía zarpar para 
Barcelona hoy. 
Los huelguistas recorren la población y 
á última hora se situaron frente á la capita-
nía del puerto, donde acudieron varias pa-
rejas de vigilancia. 
Oádiz 20 (1,15 m.) 
A las ocho de la noche, y con objeto de 
cambiar impresiones, ee han reunido partí-
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ICONTINOA.) 
I Se a l iará en guerra contra naes-
tros oomnnes eoemigoB, exoeptaando el 
rey y el reino de Polonia, 
I I Qae el gran prinoipado de L i t n a -
n ia no se a n e x i o n a r á á Saeoia, sino qae 
p e r m a n e c e r á como hasta ahora, anido 
federalmente a l reino de Polonia, con 
í g a a i d a d entre los habitantes, en todo 
y para todo. 
I I I Se c o n s e r v a r á la l ibertad de 
palabra en la Dieta . 
I V Se respetará la libertad de c a i -
tos." 
Y así , eaoesivamente, Komororeki 
l e j ó en medio de an penoso silencio, 
hasta llegar al ú l t imo párrafo . 
" A a t o m a m o s el presente aoto, con 
naestra firma por nosotros y nnea-
tros descendientes; prometemos y es* 
tipalamos u 
E n este panto se l e v a n t ó en la sala 
un ramor parecido al primer sombido 
de la tempestad. Pero antes de qae 
é s t a se prodnjese, Stankievioh, p á l i d o 
oomo an maerto, se l e v a n t ó y dijo con 
acento sa pilcan te: 
—¡Altessa, no aoertamos á dar c r é -
dito a nuestros o ídos! ¿ S s posible que 
abandonemos de este modo á naestros 
hermanos y á la patria! Recordad los 
servioios que habé i s prestado al p a í s , 
vuestra fama i n m a o a l a d » . Romped y 
pleotead este vergonzoso documento. 
S é que hablo no s ó l o en mi nombre, 
sino t a m b i é n en el de todos los nobles 
y soldados aqu í presentes. A nosotros 
tooá decidir de naestros destinos, 
— ¡ R a s g a d este tratado! ¡Oompade-
oeosdela Bepúbi i ca !—rep i t i eron cen-
tenares de vooes. 
Todos los coroneles se levantaron y 
se acercaron al pr íncipe , gritando: 
— ¡ A l t e z a , rasgad este tratado in-
fame! 
Radziv i l l a l zó su cabeza, y coa los 
ojos encendidos de faror, gr i té : 
—¿Os a t r e v é i s á dar el primer ejem-
plo de indisciplina? ¿Queréis sustitui-
ros á mi conciencia, e n s e ñ a r m e mi de -
ber para con la patr ia! A q u í no se 
r e ú n e una Die ta y no se os invita á 
dar vuestro voto; ¡yo asumiré toda la 
responsabilidad ante Dios! 
A l decir esto se g o l p e ó el pecho con 
ambos p a ñ o s , y mirando á los oficiales, 
a ñ a d i ó : 
— ¡ S i qae no e s t á conmigo, e s t á con-
ciliar mente en el Centro de Fogoneros mu-
chos socios del mismo. 
Han asistido á la la reunión representan-
tes de las trlpulacionea de loa trasatlánti-
cos María Cristina j San Ignacio. 
Lea reunidos han acordado hacer causa 
oomáu con sus compañeros del vapor/Sto-
trústegui, y ea este sentido han telegrafia-
do á tas Sociedades marineras de Santan-
der, Vigo, Alicante, Bilbao, Huelva, Coru-
ña, Málaga, Valencia, Barcelona y Gijón. 
Este telegrama-circular va redactado en 
los siguientes términos: 
' Fogoneros del Satrústegui, María Cris-
tina y San Ignacio, ee declaran en huelga 
por traición de Enrique López Capullo. E s -
cribiremos detalles." 
También ee ha nombrado una comisión, 
la cual conferenciará mañana con la dele-
gacióu de la Compañía Trasatlántica. 
Esta noche á las diez fué á bordo del 
Satrústegui un individuo de la Asociación, 
llevando ana carta para sus compañeros 
enfermos y ofreciéndoles ayuda, si por ad-
hirirse á la huelga llegaban á carecer de 
asistencia. 
Otra comisión de la Asociación no pudo 
conferenciar con el gobernador, por hallar-
se éste en el teatro. 
Cddia 19 (11,50 noche) 
A u m e n t a l a h v e l g a 
Se han declarado también en huelga lo8 
fogoneros, paleros y engrasadores de lo8 
trasatlánticos Mario, Cristina y San I g -
nacio. 
He oido aBegu;ar que á las cinco de la 
madruarada zarpará el vapor Patricio Sa -
trústegui con personal qae le ha facilitado 
el gob erno, del que existe en él arsenal. 
Por aqai ao dice que cuando lleguen los 
tras tiúnticos Vülaverde ó Isla de Luzón 
reanudarán la huelga. 
Se asegura que el Satrústegui se incomu-
nicará en la bahía impidieado el desembar-
co de la marinería, ante el temor de que 
ésta secundara la huelga. 
Cádiz 20 (1.30 madrugada) 
M a n i f e s t a c i ó n n e g a d a 
E l súbdito Ingiéj Mr. Macpherson ee pre-
sentó al gobernador pidiéndole autorización 
para celabrar una manifeatíción contra la 
real orden qae declara H incapacidad del 
alcalde de Oádiz por ser capitán dé navio. 
E l gobernador ha negado el permiso di-
ciéndo'e que como insistiese en sus preten-
siones lo metería on la cárcel, dando cuenta 
al ministro de Estado. 
LA. H U E L J A T E S E V I L L A 
S e a b r i r á n l a s f á b r i c a * . — Giguea l a s 
p :sie n e s . - - M a r de ioado . 
Sevül'i 19 (3,10 lardé) 
En la entrevista celebrada por el capitán 
general y el gobernador civil con los geren-
tea de la Cartuja, éstos han manifestado 
que están dispuestos á abrir la fábrica, pa-
sado el termino de ocho ó diez días que 
consideran necesa ios para hacer impor-
tantes reparaciones. 
E i íabricanta de fósforos Sr. Rimiraz 
también ha prometido abrir su fábrica. 
Continúan haciéndose prisiones. 
Reina tranquilidad; pero se nota que hay 
mar de fondo. 
En toda la noche han dejado de p a t u -
llar las tropas, especialmente en las callea 
donde están situados el Ayuntamienco y 
el convento del Espíritu Santo. 
Sevilla 20 (2 tarde) 
L l e g a d a de los o b r e r e s presos—"La 
C a r t u j a - C a b c h o e a l a s c a l es . 
En el tren mixto de esta mañana han 
llegado de Madrid, custodiados oor la Guar-
dia civil, los representantes del congreso 
obrero que fueron detenidos. 
E n la estación había fuerzas del ejército 
encargadas de mantener el orden. 
Loa presos fueron trasladados á la cárcel 
en coche. 
Créese que mañana se abrirá la fábrica 
de cerámica ' ' L a Cartuja. 
Esta noche y esta madrugada los serenos 
y la Guardia civil han practicado el cacheo 
en las tabernas y en otros sitios, recagien-
do tn ictua armas. 
Sevilla 20 (10 noche) 
R e a p e r t e í r a de l a s f á b r i c a s 
Mabana se abrirá la fábrica de L a Car-
tuji y la de cerillas de Ramírez. 
E n la primera se han apuntado hoy más 
de quinientos obreros en la lista de trabajo. 
Estas noticias han producido general sa-
tisfacción-
Loa obreros agrícolas permanecen en la 
misma actitud. L.08 del término de Morón 
han presentado una nueva tarifa de jor-
nales. 
L A UNION NACIONAL 
Zaragoza 14. 
Sü A C T I T U D E N L A S B L E O O I O N E S 
Firmada por el presidente del directorio 
de la Unión Nacioñai, señor Baraiso, y por 
el secretario, señor Alba, se envía una cir-
cular contestando á las consultas de los 
organismos adheridos acerca de la actitud 
que han da observar en las próximas elec-
ciones municipales. 
Entendemos—dice la circular—que es, 
no sólo de conveniencia evidente, sino de-
ber ineludible de todos nuestros organismos 
que acudan briosa y resueltamente á loa 
comicios 
Las últimas eleccionea de diputados á 
Cortes fueron el comienzo de la movili-
zación de nuestras fuerzas dentro de la lu- i da: 
sus deplorables efectos, ó á rectificar 
obra con quebranto de su seriedad. 
L A SUBIDA S E LOS CAMBIOS 
I n i c i a t i v a de G i j ó n . 
Oijón 19 (10.20 íwaña«a.) 
E l Ayuntamiento, atendiendo el ruego 
de los principales comerciantes ó industria-
les gijoaeses, ha asordado elevar una ex-
posición al ministro de Hacienda aportan-
do consideraciones sobre la cuestión de. los 
cambios y proponiendo medidas radicales 
para evitar el alza de loe mismos. 
Invitará á todos loa Ayuntamientos de 
España p ira que se suscriban á la exposi-
ción. 
E n ella se propone el ministro los si-
guientes medios de dar valor á la mone-
cha legal. 
Deficiente y modesto, como todo ensayo, 
fuólo aún más por ajenos engaños y vio-
lencias que por las propias omisiones; pe-
ro hay qae ensanchar esa movilización y 
usar de ella siampre que llegue el caso, sin 
preocuparse demasiado de sus frutos por 
ahora, mientras las circunstancias no nos 
persuadan de su esterilidad. 
las ideas 
Retirar da la circulación de una manera 
| lenta y conveniente, para no perturbar los 
I negocios, una cantidad considerable de 
1 moneda fiduciaria. 
Acudir al fomento de la industria, para 
I que proapar» et: la forma vigorosa que su 
j atraso eu nuestro país reclama. 
| Evitar por medio de la prosperidad de la 
i prosperidad de !a industria nacional qne 
enormes sumas de oro E s evidente que de la Unión \ salgan de E^paa-i 
Nacional han ido conquistando poco á poco 1 destinadas a', pago de artículos que pudie-
la opinión. Algunas soluciones de la asam • ran elaborarse aquí y buen ejemplo de ello 
blea de Zaragoza y Valladol d han pasado i es el tabaco. 
á la ''Gaceta;" pero la mayor parte de ellas 1 — E n la villa de Melgar h i fallecido el 
puede decirae que doctrinalmente son pa- \ Dr. D. Anacletos de Pabios, ex diputado á 
trimonio de todos los partidos. ' ] Cortes y ex senador y vocal del real cense-
Este, pues, es el hecho más dificii: falta \ jo de Sanidad, 
la concreción, la práctica tangible de lo ' 
imaginado, y ésta ea la labor de perseve-
rancia. Para esta labor, de renovación to- I 
tal y orgánica que España necesita, tiene I gM,*»,*^ 
la primera base en las corporaciones loca-
les A ellas hay que acudir. Los hombres 
nuevos, á ningún sitio importa tanto que 
NOTICIAS D E EIO D E OHO 
Las Palmas 19 (3 tarde.) 
vayan los representantes de la Unión Na-
cional como á los Ayuntamientos de ¡aa 
grandes poblacieuea, que suelen ser oído 
de aventureros que entre las mallas de la 
administración han encontrado el medio 
de vivir. 
Hay, pues, que desvincular la admi-
e s p a S o l e s a t a c a d o s p o r 
l o » m o r ^ s P ' . : « g e B i m p o r t a n t e s . 
—He; ato d-» 2a e s c a r a m u z a . 
E l co nandante de Marina ha recibido 
pliegos nrocedentea de Río de Oro, y que ha 
tmído de aquella Factoría un buque desti 
nado á la, p sea. 
Como dieboa pliegos van dirigidos al Go-
bierno, al que serán remitidos en breve, se 
guarda lo mayor reserva sobre su conteni-
| do, no hable ido dada alguna, sin embargo, 
nistración municipal de las manos en que j á e qae se refiere á la escararaaza'ocarridá 
hoy se encuentra, iniciando una tradición -
de pureza. 
Importa conseguir una intervención efi-
caz dentro de los Ayuntamiento?, como 
primer.s organizadores de! censo electoral, 
para llegar á la sinceridad del sufragio, de 
la que todos hablan, poro la cual pocos de 
yeras procuran. 
Termina recomendando á loa presidentea ] T l 1 / ^ 
que inicien un gran movimiento de opinión | 
entre todas iae fuerzas sociales para ínter-
venir eu la administración muaicipal. 
''Inspírense—concluye—en estas ideas á 
fin de lograr el concurso de todos loa espí-
ritus rectos, llámense como se llamen, ha-
ciendo entender á todos los organismos que 
no es licito que pidamos á les gobiernos y 
á los partídoa una vida nueva ai las Blases 
productoras y coocribuyentes no la practi-
can por entero. 
L03 MAEIS30S 
M a n i f i s t a e i c m e s d e l a l m i r a n t e V a l - ' 
c á i c s l —¿¿os iügea ie i 'Ojs n a v a l e s . 
E l almirante ¡Si. Valcároel, que proce-
dente de Alicante llegó á Madrid, ha ho- \ 
cho á un redactor del Heraldo algunaa ma- í 
nifestaciones, entre ellas, que lamenta la • 
actitud, á su juicio injusta, en que la opi- \ 
nión se ha colocado re?pecto á loa marinosj ] 
pujs éstos en Cuba no hicieron más que I 
cumplir con su deber, yendo á una muerte I 
segura, conocida y esperada. 
Los que se salvaron de la catástrofe—i 
añadió—se mueren de hambre, puea la i 
enorme amortización de un 59 por 100 está 
dejando excedentes á namarosoa marinos, 
que viven con sueldos mezquiuos é insigni-
ficantes 
"No apadrino ni puedo apadrinar—dijo 
por último el Sr. Valcároel—\o hecho por i 
algunos oficiales de la armada; pero es con- I 
veniente que esa opinión se oriente y exa- | 
mina con aeranidai su actitud, realmente í 
injosta, con una institución qua ha cum-
plido como buena, yendo sus representan- \ 
tes á donde se les mandó y en la forma que j 
se les impuso1'. | 
También E l Epoca se base eco del gran ] 
diaguato que, al dedr del colega, existe en ] 
un alio cuerpo consultivo de la armada, I 
por hiberse publicado el Real Decreto exi- » 
miendj de esa misma amortización del 50 j 
por 100 da su peraonal á los ingenieros na- s 
vales, con cuya desigualdad ae lesiona á ¡ 
laa domáa colectividades militarea que no * 
gozan de tal excepción. 
Parece que ya ae ha significado este dis- | 
gusto al Sr. duque de Veragua, al que se 1 
crea un verdulero conflicco obligándole ó | 
á mantener el decreto, y por consiguiente < 
recientemente entre tnoroa y españoles 
Por el patrón del buque ea por el qne he-
mos podido adquirir algunos datos del en-
cuentro. 
Parece qu* hace pocos días el jefe de la 
Factoría dispuso que una docena de sóida 
do*?, al mando de un sargento, fueran á ha-
i cer acopio de leaa á unos tres kilómetros 
ancia. 
Guando los soldados estaban ocupadísen 
i su faen-i, se vieron de pronto cercados por 
; un palotón de moros procedentes de una de 
i laa má<5 importantes kábSlas del Sahara, 
i Aunque ¡as fuerzas eran muy superiores, 
| puesto que loa moros no ociarían de tres-
| cientos, ;oa españolea timaron la ofensiva, 
, haciendo algunos disparos á los que el ene-
I migo contea ó con una descarga, de la que 
1 quedó muerto uno de nuestros soldados. 
| E a vista de la situación, loa españoles 
i trataron de romper el cerco para empren-
• der !a retirada hacia la Factoiía, haciendo 
el movimiento coa tanto orden y denuedo, 
que no sólo consiguieron retirar del campo 
: el sadáve»-de su compañero, sino que h i -
I cieron prisiooeroa dos moros. 
Ta1 es el relato que hace el patrón del 
I barco, que seguramente se confirmará en 
i los pliegos recibimos por el comandante de 
| Marina. 
Este ha conferenciado con el general Gal-
dó3, quien ha salido ya para Tenerife, in-
dudablemente pira comunicar telegráfica-
mente coa el Gobierno. 
ohampion en bat oo qniso esperarse á 
perder lo qae tenía asegurado, y reti-
rándose del terreno, hizo cambiar por 
completo la a i taac ión del jaego, debi-
litando la fortaleza de sa olab. 
Oon esta retirada, perd ió macho la 
primera y tercera base, paes loa qae 
pasaron á oonpar dichas posiciones 
son excelentes iagadores, pero qae no 
reanen las necesarias condiciones pa-
ra d e s e m p e ñ a r á s a t i s f a c c i ó n sa de-
s e m p e ñ o , y praeba de ello, lo qae p a s ó 
en la octava entrada, en qoe la novena 
almendarista c o m e t i ó errores imper-
donables, qae dieron por resaltado el 
inesperado triunfo franciscano. 
L a pérd ida del Almenáares pnede 
serle de fatales oonseoaenoias, paes no 
só lo e s t á expaesto á perder la serie, 
sino hasta el trianfo en el GRAN PRE-
MIO PARTICULAR; porqae el Habana, 
ese coloso del base ball cabano h a r á 
todo lo posible por quitarle tan honroso 
ga lardón , y si el Sabana se e m p e ñ a y 
la fortnna le acompasa, a d i ó s esperan-
za mía. 
E s necesario qne la novena aJmenda-
r ú t a acoda anida y bien disciplinada, 
DO recordando sus ployers lo sacedido 
ayer, para qae de esa manera pnedan 
sin temor algano disputarles á los ha-
bañistas el GRAN PREMIO PARTICU-
LAR. 
E l San Fraoisco ya e s t á fuera de com-
bate, y no hay qae temerle á Josei io¡ 
só lo les qaeda á los á s a l e s otro enemi-
go más importante, qae es Bebé, qae 
si viene en caja, a d i ó s ba imín i azu les . . . 
y hasta el p r ó x i m o Ohañpion . 
Antes de terminar esta ligera cró-
nica, só lo me resta hacer constar el 
mal efecto producido entre los aficio-
nados al base ball, por la retirada de 
Garlos Morán del jnege; en determina-
ciÓQ estovo fuera de tiempo, m á x i m e , 
coando todas las probabilidades del 
trianfo estaban en sa favor, paes ann-
qne la snerte le hubiera sido adversa , 
lo más qae le hubiese pasado era el 
empate con su contrincante R o m á n 
Oalzadil la. 
H a y qne tener presente, amigo Mo-
rán, ó les que le aconsejaron, que el j u -
gador no puede trabajar para s í , debe 
hacerlo para en club. 
Y a v i ó usted el resultado de so tsmor, 
y esto debe servirle de aviso para otra 
ocas ión . 
Y hasta el p r ó x i m o domingo. 
H e aquí el seore del juego de ayer: 
¿ R T I S U l i E 
SEGUNDA S E E r B — DOUDSOIMO MATCH 
Oontra ia creencia de l a m a y o r í a de 
loa asiduos oonourrsates á los terrenos 
de Garlos I I I , tr iunfó ayer el c lub 
San Francisco. 
l í a d i a pod ía aspsraraa el resultado 
final de la contienda, teniendo en 
cuenta !a superioridad del club A l -
mendares y la manera profesional con 
qae eetavo jugando hasta la s é p t i m a 
entrada pero que inucho abarca 
poco aprieta, y esto le s u c e d i ó á la no-
vena almendarista. 
Garlos Morán , qne se co locó a y e r 
eu « x i e l e n t e a condiciones para e l 
0 A I 
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tra mil ¡Prev i lo que d e b í a suceder esta 
coche; pero sabed, aeQores, que una es-
pada pende de vuestra cabezal 
—¡Seren í s imo pr ínc ipe!—imploró de 
nuevo el viejo Stankievich—{apiadaos 
de nosotros! ¡ compadeaeos de vos mis -
mo ! 
Pero in terrumpió le la voz de E s t a -
nislao Sohetuok', que dec ía : 
— í l o le s u p l i q u é i s ; bien veis qne es-
to es iaút i l . ¡T iempo hace qne en sa 
corazón acariciaba este p r o p ó s i t o ! ¡Ay 
de t í . Repúbl i ca ; ay de nosotros! 
— ¡ H a n vendido la B e p ú b l í o a ! — g r i t ó 
Sohetuoki.—Gaiga sobre ellos la c ó l e r a 
divias! 
A l oir estas palabras Zagloba, des-
p e r t ó de su letargo y gr i tó: 
—Pedidle c u á n t o pesaba el talego 
que rec ib ió de ios suecos y c u á n t o 
le han prometido é s t o s para el porve 
nír ¡A.h, s e ñ o r e s , é s t e es J u d a s en 
persona! ¡Que el diablo le llevel ¡Trai-
dor, traidor, traidor! ¡Tres veces trai-
dor! 
Stankievioh, arrebatado de dolor, 
s a c ó del cinto su b a s t ó n de coronel y 
lo arrojó á los pies del principe. M i r s k i , 
Inzetovioh, Hoachyts, V o í o d i o s k i y 
Ostyerko, imitaron su ejemplo. 
E l pr ínc ipe ard ía en faror, y g r i t ó 
oon voz terrible: 
—¡A. mí, Ganhoff, K m i t a ! 
E n el mismo instante sa abrieron 
cuatro puertas, por laa que entraron 
peiotooes de iQÍ¿ncerla esooQesas. t e -
rribles, armados de mosquetes. 
—¡AJto l—gr i tó el p r í n c i p e . — E l qae 
e s t é conmigo pase al lado derecho de 
la sala. 
— A foer de soldado, sirvo á mi c a -
pi tán. ¡Dios me juzgará!—dijo K a r i a m p 
pasando á la derecha. 
— T a m b i é n yo ,—prorrumpió Mye-
leshko; ¡la oulpa no es mía! 
—Oomo ciudadano, pro tes té , y aho-
ra, en mi cal idad de soldado, obedezco 
—dijo N y e v i o r o í k i , que si bien hab ía 
arrojado sn b a s t ó n , temblaba ahora. 
Otros imitaron este ejemplo; pero 
M''r*ki, Stankyevich, Hoshohyts, V o -
lodiopki y Oskyerko permanecieron 
donde estaban, y oon ellos los Shetuc-
ki , Z igloba y la mayor ía de los ofioia-
les y los nobles. L a infanter ía escoae-
sa les rodeó como una muralla. 
K m i t a , en el punto en qae el prínci-
pe le proponía brindar por la salnd de 
Garlos Gustavo, se hab ía levantado y 
permanec ía en pie, tembloroso, d i -
oiendr: 
—¡Oh, Dios mío! 4qué he hecho! 
A l mismo tiempo una voz amiga 
mnrmaró: 
— A n d r é s , i q a ó os pasa! 
— ¡ B - t o y m a l d i t o ! — e x c l a m ó el joven 
m e s á n d o s e los cabellos. 
E l rostro de Olenka se c u b r i ó de ru-
bor y sos ojo^, qne brillaban oomo dos 
estrellas, se fijaron en K m i t a , 
— ¡Ba ldón eterno á los qne sigan a 
pr ínc ipe!—dijo .—¿Qaó h a c é i s , A n d r é s ? 
¡ E s c o g e d ! 
—¡Oh, J e s ú s , J e s ú s ! — e x c l a m ó el 
joven. 
No h a b í a arrojado sn b a s t ó n y per-
m a n e c í a inmóvi l , con el rostro l í v i d o 
y la mirada extraviada. 
De pronto se v o l v i ó á O l e n k a y la 
l lamó con acento suplicante, cual un 
n i ñ o qne nombra á su madre. 
— ¡ O l e n k a , Olenka! 
E l l a se s e p a r ó con evidente d e s d é n , 
y dijo en tono firme. 
— ¡ V e t e , traidor! 
B u aquel momento Ganbol f g r i t ó : 
— ¡ A d e l a n t e ! 
Y los eacooeges rodearon á loe pri-
sioneros y los llevaron fuera da l a sa la . 
K m i t a les s i g u i ó maquinalmente co . 
mo un loco, sin saber donde encami-
naba sos pasos. 
X V 
Aquel la misma noche el p r í n c i p e ce-
lebró larga conferencia con el voivoda 
de Venden y los enviados suecos. E s -
peraba cierta opos ic ión , pero en modo 
alguno protesta formidable. Sa lvo a l -
gunas docenas de nobles ca lv in i s tas y 
un p n ñ a d o de oficiales extranjeros, to-
dos se h a b í a n declarado contrarios al 
tratado concluido con Garlos Gustavo , 
ó mejor dicho, con e a ' c u ü a d o el gene-
ral Poutus de la Gardie . 
A l m e n d a r e s JB. C. B . 
J U G A D O R E S . 
R. Govantes rf 
F . Morán of 
C. Morán 3a b 
E . Prats, Ia b 
M. López If. 
A. Cabanas 2a b. . . . 
A. Cabrera Ia y 3a b. 
Ni. Qaintero o 
L . Bustamante se. . . 





3^ 3 5 241Q 6 2 
S a n F r a n c i s c o B . B C . 
J U G A D O R E S . 
E . Palomino 3a b 
C. Delgado rf 
A. Baró if. 
M.Martínez 2a b 
R. García c 
J . Muñoz cf 
S. Contreraa as 
G. González es. 
S. Valdés es 
E . Fontanalls Ia b 
C. Fontanalep 
Totales 33 5 4 2710 7i 0 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almcn lares 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 . 0 . 0 - 0 = 3 
^ í 1 r a n c t « o o . . . . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 5 . x = 5 
S U M A R I O 
Sacriface hit: Almendares 1, por Caba-
nas 
Called balls: Por C. Fontanalls 5, á Go-
vantes, C- Morán, F . Morán, López y Bus-
tamante; por Dacal 1, á C. Fontanalls 
Struck outs: Por C. Fontanalls 2, á F . 
Morán y Cabrera; por Dacal 4, á Palomino, 
R.García y C. Fontanals 2. 
Passed balls: García 1, Quintero 1. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Backley y Bristow. 
Estado actual dé la Segunda Serie 
Cluls 
Habana 






















E l pr ínc ipe h a b í a dado la orden de 
detener á los oficiales rebeldes; pero 
no p o d í a impedir que los escuadronea 
se sublevasen y pusiesen en libertad á 
sus coroneles. E n este caso no queda-
ban al orgulloso magnate m á s que al-
gunos regimientos de dragones y l a 
infanter ía extranjera. Todo el pais, to-
dos los nobles armados, y Sspyeha 
voivoda de Vytyebsk, terrible adver-
sario de los Radziv i l l y pronto á com-
batir con el mundo entero ¿qué parti-
do abrasar ían? Si Sapyeha se ponía á 
la cabeza de todas las fuerzas de la na-
c ión , ól, Radziv i l l , se ver ía de pronto 
sin e jérc i to y sin partidarios. ¿Qué ha-
cerl 
E \ pr ínc ipe no ignoraba que los sue-
cos tomar ían de él la venganza si se 
a t r e v í a á romper el tratado. Gomo les 
habia dado en prenda de so palabra l a 
provincia de B i r j i h a l l á b a s e compro-
metido en sn empresa. 
Garlos Gustavo ee bailaba dispuesto 
á recompensar á an Radz iv i l l grando 
y poderoso; pero un Radz iv i l l déb i l , 
abandonado de todos no podía esperar 
m á s qae desdenes. Y si la volable for-
tuna c o n c e d í a la victoria á J u a n Oasi-
miro, sn poder quedaba aniquilado pa-
r a siempre. 
A l separare^de los enviados saeooa 
y el voivoda de Venden, Radziv i l l em-
pezó á medir con laegos pasos la es-
tancia. 
D I A R I O D E 1 . A M A R I X 4 - N o v i e m b r e 15 de 1S01 
VÍDA HABAMüRA 
N O T A S D E A Y E R 
L a f tente l u m i n o s a . 
Por espacio de varias semaDas h a -
bía venido siendo no secreto para el 
públ i co que á diario ooooarre é los i í e 
lados de París , aquella p irámide oabier-
ta con un lieoao que se alzaba al fondo 
del elegante local. 
Nadie lograba averigaar lo que aui 
estaba encerrado. 
H a c í a n s e congetaras de tod^s espe-
cies, pero nada más . No había qoien 
pasase de ahí . 
A Pilar, á la amable y s impát i ca r i -
lar, la daefia de la casa, la t en ían po-
co m e ó o s que abromada á preguntas. 
— E s o na sorpresa qne estoy prepa-
rando—dec ía las más de las veces. 
Todo et mundo tomaba esto como 
o r a evasiva. 
Y sorpresa, ooa verdadera sorpresa, 
era, en realidad, la que se nos ten ía 
reservada. 
Anoche so reve ló , en presencia de nn 
gran públ ico , el impenetrable secreto. 
A las ochoj minutos m á s ó menos, se 
descorr ió la oortioa apareciendo á la 
vista de todos, y en medio de general 
e spec tac ión , una artíat ioa fuente lumi-
nosa que const i tu irá , á buen seguro, el 
más bello ornamento de la casa . 
Sobre labrado pilar, de cuya base 
«alen cuatro surtidores de agua, elóva-
ae la gallarda figura de la diosa F a m a 
coronada por un rojo bombillo eléctri-
co. 
U n a guirnalda de luces e l éc t r i cas 
multicolores rodea todo el borde de la 
fuente. 
E l efecto es precioso. 
P a r a festejar la Inaugurac ión de la 
fuente reunió aooche Pi lar ea e s p l é n 
dido banquete, servido en uno de los 
departamentos del restaurant E l Telé 
grafo, la casa gemela de los Helados de 
P a r í s , á un grupo numeroso de perio-
distas. 
E n t r e é s t o s c o n t á b a n s e los s eñores 
Vald iv ia , por L a Lucha; Enrique H^r 
nández Mijares , por L a Biscmion; 
Foentevi l la y Paco D í a z , por L a ü w ó n 
Española; Oata lá y Oollantes, por E l 
Bigaro; Federico Rosainz, por E l Oo-
memo; Pichardo y Arredondo, por 
MI Mundo; Antonio G . Zamora, por 
E l Hogar; y Enrique F o n t a n ü l s , por 
el DIARIO DE LA MARINA. 
T a m b i é n v e í a n s e entre los comen-
eales, ooofraternizan lo oariSosamente 
con los periodistas, á los s e ñ o r e s E n -
rique Villoendas, Faust ino la V i l l a , 
Manolo Menéudez , Higinio Mart ínez y 
el americano sin par, muy f imnát ioo y 
muy amable, Mr. Oamille N . Bear, 
que acaba de ser nombrado represen-
tante en eeta isla del HOUSQ World de 
Ghicsgo, 
Los centros de la mesa estaban ocu-
pados por doña P i l a r Somoano y su 
esposo don Guillermo del Toro. 
A l lado de é s t e v e í a s e á Pi larcita , á 
la P i lar ín» , la a legr ía y la adorac ión 
de la casa. 
L a mesa, adornada con profus ión de 
rosas y luciendo nn hermoso centro de 
plata con art í s t i cas oorbeilles, estaba 
admirablemente servida. 
Huelga hablar del mu ú. 
T r a t á n d o s e de una comida de E l 
Telégrafo, ony» cocioa e s t á reputada, 
l e g í t i m a m e n t e , como una de las prime 
ras de la Hbbaua, d e m á s nos parece 
conpignar ahora la variedad y excelen-
cia de los manjáres con qne se nos re-
g a l ó el paladar. 
Los brindis, á la hora del champagne, 
fueron muchos y muy cordiales. 
E l del señor Villuendas, en honor de 
los d u e ñ o s de la casa, resu l tó tan opor-
tuno como elocuente. 
Mr. Yoang, el c a p i t á n de puerto, 
qne se acercó á la mesa en esos mo 
mentes á instancia de machos de los 
presentes, biso un brindis en i n g é s 
saludando al Hotel Telégrafo, á HUS 
d u e ñ o s y á toda la prensa de la H a -
bana. 
T a m b i é n estovieron may oportunos 
en sus brindis nuestros c o m p a ñ e r o s 
H e r n á n d e z Miyaresy Oollantes. 
O u « n i o nos re t i rábamos loa He 
lados de París , bajo la impres ión agra-
dabi l í s ima de aquella fiesta, quedaba 
allí nn públioo numeroso admirando y 
elogiando la fuente de la F a m a . 
» 
* • 
B e n d i c i ó n de u n loca l . 
L l e g ó ayer á nuestras manos la in-
v i tac ión que á la letra copiamos: 
"Sr . Enr ique Fontanil ls . 
Muy señor mic: 
Tengo el gusto de invitar á V d . pa-
ra el acto de la bendic ión del nuevo 
edifijio expresamente construido en la 
calle de Amargura oúnoero 39, en el 
cual ha de instalarse el establo. 
Dicho acto tendrá lugar el dia 14 de 
los corrientes, á las cuatro de la tarde. 
A g r a d e c e r é á V d . se s irva honrar-
me con su preseoela. 
De V i . con toda cons iderac ión , 
José TÍ e ^ o í a c i o s . " 
Puntuales fuimos á la oita. 
¿Oómo podíamos dejar de a c c e d e r á 
i n v i u o i ó n tan amable? 
Llegamos en los momentos eo que ei 
Pbro. Pedro Gonzá lez y E s t r a d a , Pro-
visor y Viaario general del Obispado, 
bendec ía el nuevo local. 
Le a c o m p a ñ a b a el joven y distin-
guido letrado señor Pedro Galbis , no-
tario ec le s iás t i co , qae reoojió en aquel 
logar, como en todas partes, felicita, 
oiones numerosas por el restableci-
miento de la enfermedad que puso en 
grave riesgo su vida. 
E s p l é n d i d a es la nueva casa donde 
va á instalarse el establo del señor 
Treepalacics. 
S in temor á error, sin medio alguno 
de parecer exagerados, podemos afir-
mar que es el de Trespalacios el primer 
establo de la Habana montado en 
en condiciones tales de amplitud, h i -
giene y lujo. 
E l edificio es de dos coerpos. Toda 
la planta baja será destinada á los ca-
rruajes, los caballos, los arneses, los 
utensilios y los d e p ó s i t o s de forraje. 
E n la parte alta del local irán las ofi-
cinas y habitaciones de la depen-
dencia. 
No o íamos j j e r más que elogios del 
buen gusto que ha presidido en la 
coostroccióQ del local. 
R e u n í a s e la oonourrenoia, d e s p u é s 
del acto de la b e n d i c i ó n , alrededor de 
extensa y elegante mesa para saborear 
nn exquisito ÍUMO/Í servido con la es-
plendidez que tan acreditada tiene 
de antiguo la reposter ía del popular 
Café t u r opa, 
£¡Q acmbre de los invitados, perio-
distas la mayor ía , br indó el doctor 
Gonzalo A r ó s t e g u i en honor del s e ñ o r 
Trespalacios, cuyos ebfuerzoa honrados 
y perseverantes le han valido llegar á 
la envidiable p o s i c i ó n en que hoy se 
encuentra. 
L a s frases del D r . A r ó s t e g u i , opor-
tunas, s i m p á t i c a s é inspiradas, se l la-
ron del modo m á s agradable aquella 
fiesta, 
• 
V n t r o u s s e a u . 
E r a la a d m i r a c i ó n de todos cuantos 
pasaban ayer por la calle de Obispo el 
lojoso trousseau nupcial expuesto en 
la gran vidriera de A u Petit P a r í s , la 
elegante casa de la amable Mme. A b l a -
nedo, la s i m p á t i c a Lol í ta Herrero de 
Ablanedo. 
E l trousseau, á m á s de lojoso, como 
queda dicho, es de una elegancia com-
pleta. 
Pertenece á la s e ñ o r i t a Mar ía de Re-
gla H e r n á n d e z O iva, cuyas bodas con 
ei Sr . Oóasu l de B é l g i c a se c e l e b r a r á n 
esta noche en el templo de Honserrate. 
Describiremos el precioso traje al 
reseñar la boda. 
E s precioso! 
FIESTA A L E G R E 
EN_ JAI-ALAI 
Como noche de moda estaba ayer el 
frontón deslumbrante de belleza y 
de luz, de m ú s i c a yjde a legr ía , ü n 
g e n t í o Inmenso bu l l ía en la cancha, si-
llas y tendidos; arr iba—¡todo lo bueno 
es tá en lo alto!—las mujeres m á s her-
mosas de este pueblo, y hac iéndo le s 
guardia de honor, ocho ó diez docenas 
de pollascones, que deploran con toda 
su alma no volver á los tiempos de 
don J u a n y del chato Oirano, como 
nosotros deploramos amargamente no 
haber nacido en é p o c a de Tablantes, 
Amadises y Roldanes, para mayor glo-
ria de la andante caba l l er ía . Entonces 
era amable la vida, mucha la libertad, 
y, sobre todo, fácil , fac i l í s ima la carre-
ra de gran hombre. Se estudiaba es-
grima, h u r t á b a s e un caballo, se mon-
taba uno en él á h o r c a j a d a s . . . . y aquí 
es tá el caballero guapo, románt ico , ca-
morrista, enamorado y nob le .—¿Se 
debe a'go?—Ni un real de ve l lón . 
R o b á b a s e una doncella, m a t á b a s e al 
papá, á la mamá, t íos , hermanos, so 
brinos y d e m á s parientes, incluso el 
gato del castillo, y d e s p u é s i n s t a l á b a s e 
el caballero á todo su talante en el lu-
gar de la gran tragedia, y v i v í a feliz-
mente con la sinventura causa de tan 
t rág i cas n iñer ías . 
jVayan ustedes hoy á hacer lo mis-
mo! E l aprender esgrima cuesta peen-
UÍH; si se hurta nn caballo se acredita 
uno de ladrón cnatrero y cuanto á lo 
del rapto y p u ñ a l a d a s adjuntas, lo 
agarran á usted de las orejas en cuan-
to intente hacerlo, d á n l o de azotes, 
v al prescinto, al presointo alma ena-
morada y lechuguina, y en saliendo de 
el á ganarse el agiaco con el sudor del 
•útis ó á la I s l a de Pinos á hacer pini-
tos. 
¡Ah, d o n J n a n , ah, Oirano, si des-
pertaseis!! ¡Qué de pescozones! 
¿De q u é hablábamos? ¿Del frontón? 
Bueno, pues no nos distraigan, que 
estamos de prisa. 
E l primer partido jugado ayer re-
su l tó bueno, y todos los pelotaris cum-
plieron á conciencia. 
E r a á 25 tantos, y jugaban ü r r e s t i 
y Abadiaoo, blancos, contra Pasiego 
chico y Pasiego menor, azules. L a s de 
Pamplona no era tan finas como sus 
hermanas del martes, pero cumplieron. 
E n los primeros tantos todos e s t á n 
inseguros; al encestar, los zagueros y 
en el saque (JrrestKque pierde los tan 
tos 2 y 4 azules. Pasiego chico codi-
cioso. Se igualan á 6, y ü r r e s t i co-
mienza á en^ar en juego con brío y 
seguridad. Abadiano t a m b i ó a e s t á fir-
me en sus cuadros, y llegan á anotar-
se 13 por 8, Los pasiegos, desespera-
dos, castigan aunque no levantan la 
pelota, y logran igualarse con sus oon-
tricantes en la docena del fraile. Vuel-
ven á adelantarse los blancos y tor-
nan los del P a s á ponerse en 22 por 23 
Resta el saque Pasiego chico para 
el tanto siguiente, y manda un pelota-
zo e n é r g i c o y mal dirigido que pega en 
la faja colorada que determina el esoát 
exterior de la pared del rebote, y bota en 
la arena rozando la cancha, de manera 
que fué falta dos veces, por si hubiese 
duda. E t jurado la dec laró mala, pero 
una parte del püb l i co , la mayor de 
ella de las alturas, que quiere ganar á 
la fuerza, y que jugaba por los azules, 
c o n c e p t u ó la pelota como buena, que-
riendo imponerse á los jueces, cuyos 
fallos son inapelables. 
Nosotros hemos consultado el caso, 
para mayor seguridad, con las perso 
ñas que estaban m á s p r ó x i m a s al pun 
to donde d íó de aire y de bote la pelota 
d i s o u t í d a , y todos, u n á n i m e m e n t e , nos 
aseguran que h a b í a sido mala sin duda 
alguna. Todos podemos equivocarnos; 
pero a ú n suponiendo que el tanto fuera 
dudoso, que bien podría , el fallo del j u -
rado debe ser respetado por el pübl i co , 
pues es de derecho la ú a i c a autoridad 
competente para dirimir en casos tales, 
insistimos en lo que eo otras ocasiones 
hemos dicho: las muestras de desagra-
do que no sa contienen en el justo lí-
mite de la cultura, y qae una p e q u e ñ a 
parte del pübl ioo intenta reproduoir 
con lamentable frecuencia, dan una 
críete idea del criterio que domina y 
de la parcialidad de ese mjsmo públ i -
co. S i se hicieran—lo que no creemos— 
esas demostraciones con á n i m o de ejer 
cer coacc ión moral sobre los pelotaris, 
el acto merecer ía m á s severa oalifloa-
oión y la empresa debe buscar los me-
dios de cortar por lo sano, para evitar 
que se salgan con la suya los que van 
al J a i - A l a i dispuestos á convertir aque-
llo en reunión de verduleras. 
E l tanto fué declarado blanco y «e 
pusieron los de este color en 24 por 22 
E l 23, azul , lo pifia ü r r e s t i , gana ei 
siguiente saque Pasiego chico, y se 
igualan á 24, en medio de la eapeota-
oión general. 
P o r / « u n pelotazo de Pasiego ch i -
co decide el partido, y ganan loa azules. 
L a primera quiniela, que fué bien dia 
putada, g a n ó l a Mach ín . Eatá bueno. 
E l 2o partido entre Y u r r i t a y Ma-
chio, blancos, contra Máca la y Miche-
lena, azules, no re spond ió al in terés 
que hab ía despertado. L l e v á r o n s e l o 
de calle los azules, porque M á c a l a ju-
g ó ayer todo oaauto ea posible jugar, 
y Míche lena estuvo á la altura de los 
muy buenos. M a c h í n hizo esfuerzos 
para ganarlo; pero Y u r r i t a que e n t r ó 
muy poco eo juego, dejó so o á su z a -
guero, y cuando entró lo hizo mal y á 
deshora. C h ó c a n o s tai flrjedad y tal 
pereza en Y u r r i t a , que tiene facul ta-
des, buenas piernas y á n i m o s suficien-
tes para hacer algo m á s de lo que hizo 
ayer. E s preciso moverse más , demos-
trar mejor in terés , y correr la pelota 
con m á s frecuencia, como hacen—y p a -
se como ejemplo—Eloy y Mácala , que 
aunque pierdan salen siempre airosos 
de la cancha. 
Máca la y M í c h e l e n a llegaron á 30 
dejando á sus contrarios en 22. Poca 
cosa. 
Damos las gracias al Administrador 
s e ñ o r Zarasqueta, que ateLdió núes 
tra pe t i c ión ordenando se colocasen 
dos focos en el tablero de quinielas y 
en el de mutuas. 
Y á la cama que es tarde. 
Partidos y quinnlas oara el domingo 17, 
á la u n a y m e d i a ia la tarde. 
Primer parndo, á 30 tanto*: 
Y u r r i t a y Pasieguito. blancos, con-
tra Irno y Abadiano, aznies. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos, (du-
pla): 
Irno é I b a o e t a . - Y u r r i t a y A b a d í a 
no .—Máca la y Pasi-go i t o . — ü r r e s t i y 
Machín .—Oeci l io y M i o h e l e n ^ . - A l í me-
nor y V e r g a r » . 
Segundo partido, a 30 tantos: 
Oecilio y Machio, o «neos , contra 
Mácala y Oh quito de Vergara, azu-
les. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
ü r r e s t i , Pasiego chico, Al í menor, 
Lizundía , San J u a n y Escor iaza . 
B I B L I O G R A F I A 
EL TABACO 
T a n interesante «tomo de costumbre, 
viene el número 22 -te este anreoiable 
colega, correspondiente al 10 del ac-
tual, el que trae un buen acopio de 
ootinlas acerca del producto, cuyo 
nombre lleva. 
Defensor acérr imo de la produooión 
cubana. E l Tabaco se aprovecha de to-
das las oportunidades que se le ofrece 
para re d»osar de í gobterno de ios E s -
tados ü n í d M ei eoaipUniie&to de eos 
nromesas, y este solo he^ho sería su-
ficiente si no tuviera otros, y muchos 
más tiene para hacerle acreedor á la 
protecc ión del pa í s en general. 
GR0NI0A BE POUOIá 
ACCIDENTE CASUAL 
Eo la calle de Empedrado al bajarse 
don Antonio Yanea de un tranvía elójtri 
co de la línea de Cerro, lo hizo cuando aun 
éste estaba en marcha, por cuyo motivo 
sufrió una caída causándole una herida en 
la región occipital derocha, de proióstico 
leve. 
EAPTO 
L a menor morena Eladla Conzález, de 
Jó cños de edad y vecina de Aguila, núme-
ro 169, fué raptada por su novio Joeé de 
¡a Fe, reaidenta en la propia casa. 
E l raptor se presentó á la policía. 
ESCANDALO E. INSULTO 
E l conserje del colegio situado'en la ca -
lle de las Figura», númaro 1, blanco Juan 
Pulido León, por acusarlo la parda Micaela 
Viraz de haberla maltratado de palabra á 
eUa y ae obra á au madre Justa Viraz, fué 
detenido. 
E l Pulido acusa á su vez á las Viraz, de 
insulto y escándalo. 
L a policía remitióá Pulido y A sus acu-
sadoras al vivac del aegaudo distrito. 
HURTO 
Francisco Real, vecino de San Miguel 
número 16, pernoctó en una casa de mere-
trices de la calle de Picota esquina á San 
Isidro, y al despertar á la mañana siguien-
te se encontró solo, y con un centéa y .once 
pesos p ata de menos, en los bolsillos. 
E l hospedaje le costó algo caro. 
EN LA RATONERA 
Un vigilante de la Comandancia de Ma-
rina prestó aux lio al dueño del café " V i -
vero" calle de la Cuna esquina á Oficios, 
para detener al blanco Francisco Pérez 
Prieto, á quien encontró oculto en su esta-
b eeimiento debajo de una mesa, ocupán-
dole cierta cantidad de dinero, y una caja 
con documentos, que había robado en la 
carpeta del escritorio, cuya cerradura frac-
turó. 
Pérez Prieto ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado competente. 
E N E L TEATRO DE CUBA 
Anoche fué detenido el pardo Bartolo 
Cárdenas Varona, residente en Soledad 
número 6, á petición de don José Collazo, 
representante de la artista doña Amelia 
Bassignana, quien le acusa de habar pene-
trado en la habitación que ésta tiene en el 
teatro de Cuba, habiendo sido sorprendido 
en los momentos en que trataba de abrir 
un baúl. 
L a policía conoció de este hecho y dió 
cuenta al Juzgado correspondiente. 
UNA NIÑA LESIONADA 
L a niña Caridad García Vailmazó, da un 
año de edad, y vecina de Revillagiged > 
número 47, fué asistido en el centro de so-
co rodal segundo día-rito de una herida en 
la región superciliar derecha, de pronóstico 
leve, la cual sufrió al abrir su padre 
la puerta de la calle, y encontrarse ella 
detrás. 
El hecho fué casual. 
DETENIDO 
A la voz de ¡ataja! fué detenido en laca-
lle de Somtiruelos esquina á Gloria, el mo-
reno Eduvigea González de León, que iba 
huyendo de la peisecu áón que le hacía un 
individuo bíanco á quien trató de asaltar 
y robar. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
MORDIDO POR ÜN PERRO 
Ramón Núñez, mestizo, de 15 años de 
edad y vecino de Ancha del N'orte número 
289, fué asistido en las primeras horas de 
la mañana de ayer en el centro de socorro 
del segundo distrito, de varias desgarra-
duras de la piel del moalo derecho, causa-
das por mordeduras de un perro. 
El estado del paciente fué caliñcado de 
leve, salvo accidente. 
REYERTA 
El asiático A. Kinan?, de 17 años, ven-
dedor ambulante y la blanca Pastora Quin-
tero de Pargas, vecina de Soledad número 
16, fueron detenidos ayer tarde por el vi-
gilante número 440, al encontrarlos en 
reyerta eo la vía pública, y estar ambos 
lesionados. 
L a policía loa renrtió al Vivac para que 
comparezcan hoy ante el Jaez correccional 
del segundo distrito. 
O A C E T l L r L A 
LAS OAEEEEAS. — E l domingo, como 
de oostubre, h a b r á carreras en el hi-
pódromo de Boena V i s t a . 
Entre los lances m á s interesantes de 
la tarde Agora nna carrera para caba-
llos de pora sangre, en araña, median 
te nna apaesta particnlar. 
H a b r á mochos y valiosos premios,en 
metá l i co la mayor parte. 
D e la e s t a c i ó n de Ooocha sale el 
tren expreso para el h i p ó d r o m o del 
Ouba Jockey Club á la nna y media 
A sn Uegada, darán principio las 
carreras . 
TKATEO P A T E E T . —Anoche se can-
•ó, o<'U estruendosa o v a c i ó n en pro de 
la admirable tiple A m e l i a G o n z á l e z , 
la zarzuela E l Oabo primero, 
P o é nn triunfo br i l l an t í s imo como 
todos los suyos. Hubo de repetir la 
romanza á fuerza de aclamaciones ü n 
oübi ico inmenso ocupaba las altas y 
bajas localidades. L a voz de la hermo. 
sa tiple se desarro l ló s u a v í s i m a y dul-
oe en los pasajes delicados c se mos tró 
potente y sublime en los agudos, 
Bl coro de raoohero» tuvo qae repe-
tirse lo mismo qne el paso doble de los 
coros. 
Hoy repiten E l Cabo primero en pri-
mera tanda. E n la segunda se presen-
U r á la s i m p á t i c a Rosario Soler en 
Agua azucarillos y aguardiente, Un éxi -
to seguro. E n tercera tanda va üno ien-
pié*. 
BIENVENIDO,—Desde hace dias se 
encuentra de nuevo entre nosotros, de 
vnelta de su viaje á F r a n c i a , el ama-
ble M. Adrien Gutt in , ó m á s bien Mon-
sieur Adrien, como conocemos todos al 
s impát iuo y diligente manager de L a 
Estrella de la Moda. 
P a r a esta casa—la casa de la ele-
gante Mme. Puchen—ha encargado el 
amigo Adrien grandes novedades en 
los primeros centros parisienses de la 
moda. 
Pronto, muy pronto las verán ex. 
puestas en aquellas vi írines las mochas 
y constantes favorecedoras de L a E s 
trella de la Moda. 
Reciba el S r . G o t t i n nuestro saludo 
afectuo so de bienvenida. 
LA PATA DB OABEA,—A últ ima ho-
ra y debido á repentina i n d i s p o s i c i ó n 
del señor R o n c o r o n í tuvo qne suspen-
derse anoche en el teatro Mart í el es-
treno de Espir i tumo, 
Irá en la p r ó x i m a semana. 
L a función de esta noche se suspen-
de á fin de ensayar la popular obra de 
raágia L a pata de Cabra, que se repre-
sentará m a ñ a n a . 
L a empresa de Roncoroní , fiel á sn 
programa, p r e s e n t a r á L a pata de Cabra 
con todo el decorado nuevo tra ído de 
Ita l ia , vestuario y atrezo también nue-
vos y tres parejas de bailes que harán 
las delicias de los aficionados á este 
género de e s p e c t á c u l o s . 
L a pata de Cabra, tal como l a vere-
mos m a ñ a n a en aiarti , s erá una v e r -
dadera novedad. 
TRATEO ALBISU.—Hoy viernes, d ía 
de moda, acudirá como siempre al tea-
tro de Albisu lo m á s selecto y granado 
de la sociedad habanera. 
H a b r á en segunda tanda nn estreno 
que promete ser notable Dolo*etes, 
obra del siempre aplaudido Arniches 
con música del maestro Vives , el com 
positor eminente qne sabe remozar 
oon toques de brillante modernismo la 
mús ica esplendorosa de nuestro rena-
cimiento l írico. 
Doloretes tiene nn argumento 
muy bien combinado, con o a r á c t e r e s 
nuevos y efectos d r a m á t i c o s de alto 
in terés pasional. No dudamos que 
será un é x i t o franco y decisivo. 
E n primera U n d a irá L a buenaven-
tura, qne tiene inmenso valor ar t í s t i co 
uorsn mús ica y por la exquisita pro-
piedad conque e s t á representada por 
los artistas de Albisn . 
Los trajes, la m>se en soene, las de-
coraciones y aquel sabor c lá s i co y no-
table gusto con que se desarrollan las 
escenas, harán que esta obra cada d í a 
agrade más . 
E n tercera tanda se repite la chisto-
sa zarzuela Los Camarones. 
L i o s o OüBANO.—Sará todo lo pre-
maturo que se quiera pero lo oierto es 
qne el Liceo Cubano inaugura, á part ir 
de la noche de m a ñ a n a , s a temporada 
de bailes de m á s c a r a s . 
L a sociedad de la calle de la Marina 
tiene nna Direc t iva de Damas de Ho-
nor para todas sus fiestas. 
E l l a es la que organiza y la que in-
vita. 
Y como nos ha invitado p^ra el b a i -
le de m a ñ a n a la quedamos muy reco-
nocidos. 
E L SEÑOE B o ( K Y LAS OAEBEEAS. 
—Hemos sabido por el Secretario del 
Gut/a Jockey Club e! regalo hecho por 
este distinguido oaballero. 
E l s eñor Bock, representante en es-
ta ciudad de las grandes mannfactu 
ras de tabacos y cigarros, t i tuladas 
4lHenry Olay and Bo k & O o . " y " T h e 
Havana Oig r & ToOaiíCO Factories 
(Limited) ," ha donado al C l u b nn va-
lioso bolsillo de oro y plata, conteuien 
do veinte centenes, con destino uno y 
otros á premios en las carreras de c a -
ballos que se vienen celebrando por 
aquella sociedad en el h i p ó d r o m o de 
Buenavista . 
E l regalo del s eñor Bock lo hace 
acreedor á todo g é n e r o de aplausos. 
De este modo coopera el opulento 
propietario a l desarrollo entre nos-
otros de tan elegante sport. 
LA NOTA F INA L . — 
Guando la ley de vagos se aplicab a 
rigorosamente en E s p a ñ a , nn sujeto 
sin cÜ3io conocido fué llevado ante 
la autoridad. 
—Oonmigo se comete nn atropello— 
gritaba el detenido.—Yo tengo oficio. 
— ¿ Q u é oficio tiene usted?—le pre-
gunta el Juez . 
— P u e s ^ . . . el de vender palmas el 
Domingo de Ramos. 
PAYEET,—Oompañí» de Z ^ ^ 1 ^ 
F o n . ióo por tandas, — A ta - 8: ^ V'* 
bo P r , m * r o . - A 9 : A Q ^ A z u ñ i o s 
y Agu ard ien te . -A »8 10: ü » cten M . 
A L B i s o . - ü o m p a ñ í a ae ^ ' J ^ , a -
F n n o i ó o por tanoas —A VW'- a 
B m n a V e * t u r a . - A las 9*10: Estreno 
del b' . e'o lineodramAtiof: l>olo>em. 
— A L-s 10410: L s (Umaropes 
MAETI.—OoniMañí» oramati -a y de 
eRpectáoolo dirigida por e a - ^ r D 
L u i s Roncoroni.— A lap orbo: L a s*-
gouda ret.re-*entaoión de 1 oh * d r a -
m á t i c a en tres aptos: H*púü'*mn! 
ALHAMBEA.—OompaSiH de Z r/ue-
l a y B a i l e . - i U f t » S j : M P r i m e r ^ 0 ' 
r a z a d o . - * I a s 9 i : Regina y Pirólo e-
Competen ta.—A las 10i: On beso á 
la Qrdtn 
SALÓN TEATEO O ü B A . - N e p t n n o y 
G a l i a n o . — O o m o a ñ í a de Variedades.— 
FnnoiOn d i a n a . — M a t m ó ^ Ion domin-
eos.—Los jaeves, sábadon y domingos, 
baile d e s p u é s de la fonoión. 
HIPÓDEUMO DE B U E N A V lSTA.— 
Sobre el ferrocarril de M^ri^nao.— 
Temporada de O t o ñ o . — B l domingo 17 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y cubanos.—Inte-
resante carrera de trote «n a r a ñ a s . — 
A las dos d é l a tarde.—Baenos pre-
mios.—Gran apuesta m á t o a . — E s p H -
cial servicio dé trenca.—Bl d ía Io de 
diiiiembre se d i s p o t a r á el premio de 
$500 de la Secre tar ía de Agricul tura 
eutre caballos cubanos solamente.— 
Inscr ipc ión: en Prado 31. 
EXPOSIOIÓN IMPEBIAL.— Desde el 
Iones 11 al domingo 17 de Noviembre 50 
asembrosas vistas,—Fiestas en honor 
del Presidente de la R e p ú b l i c a France-
sa Mr. Faore . en su visita al ü z a r de R'» 
s i a . — Y vistas d e l J a p ó n — E n t r a d a 10 
centavos, Gal i sno n ó m , 116. 
I D S T O D O I 
Buques á la carga. 
PARA CANARIAS 
L a baraa 6<<p*fiola 
flj» ea aaiiaa par* el (La 1» dei oorrleote. Admite 
pataje 
Para informet Oalbin 7 Compañía, San I/naolo 
núneroSi . 82H 2i 2a-15 
Empleen bien sn dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaBile-
ría, Carpintería, Pintora, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíylOé. 
c 1941 26a-5 Nv^ 
CHACOK DE m \ m 
2000 CAIAS HA E JIBÍDO P A C O el de K L J E R E Z A N O nar« AcomotDar loitjaeTes 
y domingo* el C i I L I N D R O X OE CARNüKO ; 
e B i C A L A O A L 4 V . Z U A I N A 
El H i m S i o r es ei niáestro Qilo. 
Cubierto» á 40 centavo», compuestos de tres pla-
tos beobot, postre, pao 7 cafó 
Otro á 40 oaatavos, dos platos beobos fono man-
dado á bacer. pao y café 
Otro á 60 ce atavos, unal qae to anteriores, oon 
el aumento de media ootella Rioja ó media bo-
tella de lager 
8e dan aoonoa por es'os preeioi por metet, reba-
jando el )6 por oO, siempre que se turnan 15 tickets 
en adel mte. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 6 6 
ftÜdS 13a-9 Nv 
Alfred Boissié 
Autor de textos ingleses y franoetes: profesor de 
Idiomas y de instraooióo. Cuba 139 
8.26 8d 7a-7 
t T V -A. s Buriles oon 70 libra» cada ano á |3 plata barril, 
Al detall se venden á 20 ots. plata la libra L a 
Viñi. R«ina91. 81F1 8a-12 
I ET ftl Ma eDOft,80 de m*t*r 41 COMSJB» 
J EBB I v en casas, pianos, muebles, oarrnajet 
donde quiera qne sea, garantisando la operación, 4( 
«Sos de pr&oiiea. Recibe arUcen la Administraolói 
da este perlódioo y para más prontitud en mi oasa. 
Por Correo en el C E R R O , C A L L E ^ E SAríTO 
TOMAS N 7 ESQUINA A TULIPAN:—Rafa» 
8088 IK^-B t5a 9 
m m i m "u centml" 
d e J o s é A l v a r e z y C p , 
A RAM BURO 8 7 10. 
Importadores de ferrateríai carruajsria 
7 talabartería. 
E a e¿ta antigua oasa se colocan las fimoeas llan-
tas de gema para oarru»)68, marca E ASI, patente 
)89R, Morcan, de fiije y dos alambres y otras. 
Unicos receptores deles bermellones marca Cbi-
na y Habana y del sis rival afiil para lavanderas 
marca L a Central, 
A H A M B U B O 8 Y I O 
c 1931 2.^ 7Nv 
el sabroso y sia m a l 
'B¡3 
Do venta en oasa de 
Joaeph Hamsll 
Ct648 ,31 N7 
133 OBISPO 133 
Eeta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francóa los áltimoa 
modelos en sombreros, tocas y capotas para ¿eñoras 7 nlñjs, dd las más importan^ 
tes casas de París, d .sde un luís íro ea adelante. 
Estenso y variado surtido-ea flores, pluma?, cintas y terciopelos, 
Peinetas y boas alta novedad desde un peso en adelante. 
uar POCO 
L a C a m e l i a , 
ED ameno rincón d l̂ paraíso, 
rivales en perfume y lozanía, 
brotaron á la luz del mismo dia 
una gentil camelia y un narciso. 
Los dos, ella arrogante y ól sumiso, 
de aroma se embriagaron á porfía; 
pero el que U «amelia difundía 
Dios, por altiva, arrebatarle quiso. 
¡Y ahí la tennis! Pctanto de hermosura^ 
mas flor entre las flores inodora, 
siento, al verla, deleite y amargura. 
Pues me habla de esta vida engañadora 
donde amor, esperanza, fe, ventura.-
¡todo lo que es perfume, se evapora! 
M. del Palacio. 
No recéis muebo, porqu» caeréis en rezoi 
maquinaies, 
Jesucristo. 
B a r r a s a r o m d t i e a s r u s a s . 
Tómeee; 
Bálsamo del Perú 25 grms. 
Mirrá 70 
Benjuí 70 . . 
Estoraque 70 
E l e m i . . . 15 
Ambar gris a 2 
Almizcle 2 
Azúcar 50 
Esencia de sándalo 2 
Esencia de rosas 1 
Fúndanse al baño-maría las resinas J 
gomo-resinas, y añádanse enseguida las 
demás eubstanolas. 
Al producto se le dá la forma de barritas 
cilindricas vertiéndolo en caliente en mol-
de^ metálicos, previamente embardunadoa 
con vaselina. 
Se emplean para perfumar las habitacio-
nes, frotándolas don un hierro caliente. 
A n a f f r a m a , 
(Por M. O.) 
1923 
133 OIBISUPO 133 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana bella y e n -
cantadora señor i ta de la calle de H a -
bana» 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas . ) 
B o m b o . 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 o -
Sustituirlos s l^n^ ñor letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalmauto lo 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Pronombre, plnral. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el trampolin. 
6 Agua. 
7 Vocal. 
B o m b o . 
(Por J u a n - J u a n . ) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, da modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver» 
ticalmente, lo que sigue: 
1 C ensoñante. 
2 Parte del año, 
3 Nombre de varón. 
4 Viento. 
5 Consonante. 
C j i a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
0 0 0 0 0 
Sustitur los signos por letras para obte • 
oer en cada líoea, horizontal y vertioal-
iré ite, lo sig líente: 
1 Necesario en la noche. 
2 Nombre de varón. 
3 Animales. 
4 Especie de mancha en la cara» -
5 En los cementerios. 
Sof.mu'oimi*, 
Al Anagrama anterior: 
A M E L I A AGOSTA. 
Al Jeroglifico anterior: 
E N V I A D O S . 
Al Rombo anterior: 
C 
M A R 
M A R I 











V E O 
T E C L 
O L A 
O 
Al cuadrado anterior:' 
P A T 
A B E 
T E L 
O 
26-aO-Nv. 
0 L A N 
Han remitido solucionas: 
El de Batabanó; E l do antes; Fray Mo8« 
taza; Br. Suspenso; Dr. Sinapismo. 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA M i 
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